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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัสงขลา 3) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด 
4) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด
ตามงานท่ีรับผดิชอบ จ าแนกตาม วฒิุการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน และ
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย และ
จิตใจของบุคลากรหอ้งสมุดตามอาย ุอายกุารท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ งาน
ท่ีรับผดิชอบ และจ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัในเขตจงัหวดัสงขลา 5 แห่ง จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการหาร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ขอ้มูลประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.50  มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี  
คิดเป็นร้อยละ40.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.80 ในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ 50.80  ส่วนใหญ่มีอายุในการท างาน 
ระหวา่ง 6 – 10 ปี และระหวา่ง 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.30  เท่ากนั มีประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่รับผดิชอบงานบริการสารสนเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 38.30 และมีการใชง้านคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนัระหวา่ง 6-8 ชัว่โมง  
คิดเป็นร้อยละ 54.20  
2. สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นงานธุรการ(บริหารงานทัว่ไป) มีน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น




3. ผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด พบวา่ 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  และงานธุรการ(บริหารทัว่ไป) ของ
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ไดรั้บ ผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน
หอ้งสมุด มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ยกเวน้ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน
หอ้งสมุด มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน 
4. ผลกระทบทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ในจงัหวดัสงขลา พบวา่ บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย
และดา้นจิตใจ มากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน ยกเวน้ บุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยั ไดรั้บผลกระทบดา้นอ่ืนๆ มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน 
5. ผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด จ าแนกตาม 
ตาม วฒิุการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา่ โดยรวมบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ บุคลากรท่ีมีอายกุารท างาน แตกต่างกนั 
ไดรั้บผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
6. ผลกระทบทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ในจงัหวดัสงขลาต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้จ  าแนกตามอาย ุอายกุารท างาน 
ประสบการณ์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ งานท่ีรับผดิสอบ และจ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ 
พบวา่ โดยรวมบุคลากรท่ีมีอายกุารท างาน งานท่ีรับผดิสอบ และจ านวนชัว่โมงท่ีใชง้าน
คอมพิวเตอร์ แตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั
มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ บุคลากรท่ีมีอายแุละประสบการณ์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั 
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The purposes of this research were 1) to study the status of application of information 
technology in university libraries in Songkhla province 2) to study impacts of using information 
technology on library staff’s performance 3) to study physical impacts, mental impacts and others 
to staff regarding the application of information technology on library performance 4) to compare 
physical impacts, mental and other impacts and staff classified by education degree, major, length 
of employment, using information technology experience, job responsibility, and number of hours 
in using computer. The population of this research was 120 library staff. The instrument of this 
research was questionnaire. The statistics for analyzing were percentage, average, and standard 
deviation. The results of the research found that 
1. Information of the population found that mostly were female 72.50%, age between 25-
35; 40.00%, bachelor degree 75.80%, library science and related disciplines 75.80%, length of 
employment between 6–10 years and 6–10 years 23.30%, more than 10 years using information 
technology experience 77.50 %, job responsibility in information services 38.30 %, and number 
of hours in using computer 54.20 %. 
2. The application status of information technology found that the staff who worked in 
general administration section applied information technology the most, followed by information 
technology section and journal and newspaper section applied at least. 
3. The impacts of application of information technology for library performance found 
that the staff who worked in acquisition section, information services section, journal and 
newspaper section, information technology section and general administration section in Hatyai 
university affected more than other universities, except information resources analysis section in 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. 
(8) 
4. The physical impacts, mental impacts and other impacts to library staff in Songkhla 
province regarding application of information technology on library performance found that the 
staff who worked in Hatyai university had physical and mental impacts more than other 
universities, except library staff who worked in Rajamangala University of Technology Srivijaya. 
5. Overall, there was no statistically significant difference between impacts of applying 
information technology on library performance and library staff classified by education degree, 
major, using information technology experience, job responsibility, and number of hours in using 
computer, except library staff who had differences of length of employment. 
6. Overall, there was no statistically significant difference between the physical, mental 
and other impacts of applying information technology and library staff classified by length of 
employment, job responsibility, and number of hours in using computer, except library staff who 






















วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส า เ ร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต ์แซ่ฉัน่ และผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชตา รุ่งวิชานิวฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ผูก้รุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า แนวคิดต่างๆ ตลอดจนสละเวลาพิจารณาแก้ไข
ข้อบกพร่องในการท าวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่เสมอมา ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอ่ิ์มจิต เลิศพงษ์สมบติั อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม 
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ี เสียสละเวลาอันมีค่าในการเข้า ร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์ในค ร้ัง น้ี  และขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิช า
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทุกท่าน ท่ี
ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ท่ีหลากหลายเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย ์ดร.อ านาจ ทองขาว ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา รองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา และคุณปทุมรัตน์ รัตน์น้อย  
หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีไดส้ละเวลาตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการท าวิจยั 
และให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการรวบรวมขอ้มูล  รวมทั้งขอขอบคุณผูบ้ริการ บุคลากร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา ทั้ง 5 แห่ง ในการใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอยา่งดี 
 ขอกราบขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ท่ีรัก ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และให้การสนบัสนุนการศึกษาแก่
ผูว้จิยั และขอขอบคุณก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆจากเพื่อนในชั้นเรียน ขอขอบคุณบุคคลท่าน
อ่ืนๆท่ีมิได้เอ่ยนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนให้ก าลงัใจ และช่วยเหลือ ซ่ึงมีส่วนให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
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 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เขา้มาในหอ้งสมุดสอดคลอ้งกบันโยบายแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2552) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาดา้นการศึกษา ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มา
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบทุกระดบัปรับหลกัสูตรการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการคิด วเิคราะห์แกปั้ญหาโดยใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ ในขณะเดียวกนั ตอ้งให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัจริยธรรมในการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและต้องส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัท าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์ของ
นกัเรียน นักศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีในการด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการพฒันาระบบ e-Learning และการจดัท าและ
เผยแพร่อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ เน้ือหา
สาระดิจิตอลส าหรับบุคคลในทุกระดบัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อส่งเสริม
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญา และคุณธรรมในการด าเนินชีวติ 
ปัจจุบนัการพฒันาทางเทคโนโลยใีนยคุโลกาภิวตัน์ มีการพฒันาเจริญรุดหนา้เป็นอยา่งมาก
ในทุกๆกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องอยู่ เสมอๆห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนการด าเนินงาน และกิจกรรมในเชิงรุก เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มุ่งเน้นการสนบัสนุนการ
บริการตามมาตรฐานหอ้งสมุด พุทธศกัราช 2549 หมวด 7 เร่ืองการบริการวา่ ห้องสมุดควรมีบริการ
พื้นฐาน และบริการอ่ืนๆตามความเหมาะสมในรูปแบบท่ีหลากหลายในการให้บริการ เพื่อให้
ผูรั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดรั้บการบริการอย่างเสมอภาค และเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศได้





ไทย, 2549) ถือเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาพฒันางานห้องสมุดใน
ทุกระดบัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดท่ีมหาวิทยาลยัจดัตั้งข้ึน โดยให้เงินสนับสนุนเพื่อ
สนองความตอ้งการสารสนเทศของนิสิต นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน วจิยัและการบริการทางวิชาการตามนโยบายหลกัของแต่ละสถาบนัการบริการสารสนเทศ ถือ
ไดว้่าเป็นกิจกรรมหลกัของห้องสมุด มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เขา้มาในการจดัท า 
จดัเก็บ เผยแพร่ขอ้มูล และการเขา้ถึงข่าวสาร สารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายท่ีสนบัสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด  
ท่ีใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั 
 การน าระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน ท าให้การพฒันาห้องสมุดได้เปล่ียนไปเป็นการพฒันาระบบการท างาน และวิธีการ
ท างานท่ีมีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ โดยการใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และการส่ือสารขอ้มูลพื้นฐาน ในการเช่ือมโยงกระบวนงานโมดูลต่างๆ ให้เกิดเป็นกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์ และเป็นระบบเดียวกนั ท าให้การปฏิบติังานสามารถท างานประสานกนัต่อเน่ือง  
มีความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการท างานท่ีก้าวไปสู่ระบบห้องสมุดอตัโนมติั มีการพฒันา
หนังสือจากระบบส่ิงพิมพ์ท่ี เป็นตัวเล่ม มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี เรียกกันว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท าให้เกิดห้องสมุดรูปแบบใหม่ข้ึน อาทิเช่น ห้องสมุดดิจิตอล (Digital 
Library) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ซ่ึงไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การด าเนินงานในส่วนต่างๆ เช่นการน าระบบห้องสมุดอตัโนมติัเขา้มาใช้ ท าให้การด าเนินงาน
ตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือจดัหา วิเคราะห์ทรัพยากร การบอกรับทรัพยากร ตลอดถึงงานบริการยืม 
คืน และการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการในห้องสมุด ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นระบบมากข้ึน ทั้ งน้ีรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สมยัใหม่เขา้มาใช ้ในการติดต่อส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ระหวา่งกนั
ในห้องสมุด หรือระหว่างห้องสมุดกบัผูใ้ช้บริการ ในหลายๆช่องทาง เช่น การสร้างหน้าเว็บเพจ 
หนา้เฟสบุค๊ หรือการสนทนาผา่นกระดานสนทนา และส่ืออ่ืนๆ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร หรือคน้ควา้ความรู้ไดต้ามความตอ้งการไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา สถานท่ี 
เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของทุกคน ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ดังนั้ นผู ้ใช้จึงควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้งาน






น าเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะมีผลกระผลกระทบทางดา้นบวก และดา้นลบ  ตวัอยา่งผลกระทบ
ทางดา้นบวก เช่น ส่งเสริมความสะดวกสบาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการคน้ควา้ วิจยั และ
ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่  เพิ่มช่องทางในการติดต่อการติดต่อส่ือสาร  สร้างความบนัเทิงในทุกเพศ
ทุกวยั  นอกจากน้ีอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัยิง่มีราคาถูก ใชง้านง่าย ท าให้ผูใ้ชท้ ัว่ไป
สามารถเป็นเจา้ของได ้ผลกระทบทางดา้นลบจากการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ถูกตอ้งท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ได้แก่ เพิ่มช่องทางในการก่ออาชญากรรม ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนใหญ่เป็นระบบและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการใชง้านท่ี มุ่งเนน้ความสะดวกสบาย แมจ้ะ
มีการส่งเสริมการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นแต่ผูใ้ชก้็ยงัคงไม่ไดพ้บหรือ สัมผสักบัผูใ้ชอ่ื้นๆโดยตรง ถา้
ไม่สามารถแบ่งเวลาในการใชง้านไดเ้หมาะสมยงัท าให้ผูใ้ช้ขาดการท ากิจกรรม ร่วมกบัผูอ่ื้น ไม่มี
มนุษยสัมพนัธ์ และไม่มีความมัน่ใจในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น เพิ่มความเส่ียงในการด าเนิน
ธุรกิจ และท าให้เกิดโรคติดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากภาวะทางจิตของผูใ้ช้ท่ีไม่
สามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศของตนเองได ้กล่าวคือ เม่ือไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศจะเกิดอาการ หงุดหงิด ย  ้าคิดย  ้าท า สมาธิสั้ น ซ่ึงโรคติดการใช้เทคโนโลยีน้ีมกัพบกบั
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตและเกมประเภท ต่างๆ โดยเรียกช่ือโรคตามลกัษณะของเทคโนโลยีท่ีผูใ้ช้ติด 
เช่น โรคติดอินเทอร์เน็ต โรคติดเกม เกิดความเจ็บป่วยทางกาย เป็นอาการของผูใ้ช้ท่ีเกิดข้ึนกับ
อวยัวะต่างๆของร่างกาย ซ่ึงเกิดจากการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลานานเกินไป ขาดการ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆ หรือการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม อาการเจ็บป่วยท่ีพบมาก คือ อาการทางเส้นเอ็น
และขอ้มือ เกิดจากการใช้บริเวณขอ้มือและน้ิวมากเกินไป อาการทางสายตา เกิดจาก จอภาพท่ีมี
คล่ืนความถ่ีและแสง  ท าใหมี้ผลเสียต่อสายตาของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 
 ทั้งน้ีหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา ไดมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การด าเนินงาน และการบริการดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการใช ้และผลกระทบท่ี
มีต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นห้องสมุดของผูป้ฏิบติังานห้องสมุดมหาวทิยาลยั  ซ่ึง
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในห้องสมุดเป็นอยา่งมาก จนอาจจะถือไดว้า่ การ




ผูป้ฏิบติังาน ในดา้นต่างๆเพื่อความสะดวก รวดเร็วกบัผูรั้บบริการ และตรงกบัความตอ้งการมาก




ผูป้ฏิบติังานในแต่ละแห่งมีสภาพการท างานโดยใชเ้ทคโนโลย ีและไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
เพื่อน าผลศึกษามาเพื่อการศึกษา พฒันาและการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
2.  เพื่อศึกษาผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของ
บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด 
3.  เพื่อศึกษาผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดั
สงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด 
4.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน
หอ้งสมุดตามงานท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา  สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุาร
ท างาน  และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
5.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย และจิตใจของบุคลากรหอ้งสมุดตาม  อาย ุ อายุ




1.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา มีสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั 
2.  ผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจาก
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีความแตกต่างกนัตามตวัแปรอายุ  วุฒิการศึกษา  สาขาวิชาท่ี
ส าเร็จการศึกษา  อายกุารท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และงานท่ีรับผดิชอบ   
3.  ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคลากรห้องสมุด จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานห้องสมุด มีความแตกต่างกนัตามตวัแปร อายุ    อายุการ







ค าถามการวจัิย  
 1.  สภาพของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 2.  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา ไดรั้บผลกระทบต่อการปฏิบติังานเพียงใด 
3.  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดไดรั้บ
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามตวัแปรหรือไม่ อยา่งไร 
4.  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดไดรั้บ
ผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และจิตใจตามตวัแปรหรือไม่ อยา่งไร 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา 




1.  แนวคิดการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษา สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบในการปฏิบติังาน
ต่อสภาพร่างกาย และจิตใจของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังาน ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดั
สงขลาโดยแยกตามอาย ุ วฒิุการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายุการท างานและประสบการณ์
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
2.  ประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัในเขตจงัหวดั
สงขลา รวม 5 แห่ง คือ 
 1.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตสงขลา 
 2.  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 




4.  ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
5.  ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
 
ห้องสมุด จ านวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ์ อืน่ๆ * รวม 
1)  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยัวทิยาเขตสงขลา 
3 8 11 
2)  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
5 17 22 
 
3)  ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณ 7 18 25 
4)  ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ ฯ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่ 
17 38 55 
5)  ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 4 3 7 
รวม 36 84 120 
 
* อื่น ๆ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด  พนกังานผูป้ฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีบริหาร












3.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 




อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี   
 25 – 35 ปี 
 36 – 45 ปี   
46 – 55 ปี 
55 ปี ข้ึนไป 
 ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก 
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา บรรณารักษศาสตร์ 
อ่ืนๆ 
อายกุารท างาน 1- 5 ปี    
6-10 ปี 
11-15 ปี   
16-20ปี  
21 ปี ข้ึนไป 
 
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลย ี 1 – 3ปี   









ตาราง 2  (ต่อ) 
 
ตัวแปร รายละเอยีด 
งานท่ีรับผดิชอบ จดัซ้ือ/ จดัหา  
วเิคราะห์ทรัพยากร 
บริการยมื คืน   
งานช่วยคน้ควา้/ ตอบค าถาม 




1- 3 ชัว่โมง   




1.  สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  ผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการปฏิบติังาน   
3.  ผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นร่างกาย  




1.  เทคโนโลยสีารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อ
การจดัเก็บ ลงรายการบรรณานุกรม การคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ การติดต่อส่ือสารในองคก์ร 
ระหวา่งองคก์ร  และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศในหอ้งสมุด  โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  ฐานขอ้มูล/ฐานขอ้มูลอา้งอิง และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นห้องสมุด ทั้งน้ีรวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ดว้ย 
2.  สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ





3.  ผลกระทบต่อการปฏิบติังานจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หมายถึง  ลกัษณะท่ีเกิด
จากการความเปล่ียนแปลง อนัเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานใน
หอ้งสมุด ซ่ึงผลกระทบดงักล่าว อาจจะแยกเป็นดา้นๆ คือ การบริหารจดัการ, ลกัษณะสารสนเทศท่ี
เผยแพร่, การจดัหาสารสนเทศ, ผูใ้ช,้ บรรณารักษแ์ละการใหบ้ริการห้องสมุด 
4.  ผลกระทบดา้นร่างกาย/จิตใจ หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ   เป็นเวลานาน ๆ ต่อร่างกายและจิตใจของผูใ้ช ้เช่น ปัญหาทางดา้นสายตา มกัเกิดความ
ลา้ของตาและสายตาสั้นลงชัว่คราว ดา้นบุคลิกภาพ กลา้มเน้ือมีความอ่อนลา้ ปวดเม่ือย หรือปัญหา
การนัง่หลงัโก่ง น้ิวล็อค เป็นตน้ส่วนผลทางดา้นจิตใจ อาจมีความวติกกงัวล เครียด หรือ
ความกา้วหนา้ของการท างาน อาจส่งผลต่อเน่ืองถึงร่างกาย โดยอาจไดรั้บผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดว้ย 
5.  งานท่ีรับผดิชอบ  หมายถึง ภาระหนา้ท่ีตามต าเหน่งงาน และงานต่างๆท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติั ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการท างาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัหรือมีความเก่ียวขอ้ง 
6.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา  หมายถึง  ห้องสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศท่ีเป็น
ของมหาวทิยาลยั คือ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลาส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 7.  บุคลากรหอ้งสมุด หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังาน
ในห้องสมุด  ซ่ึงบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีอาจส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆซ่ึงหมายถึง บรรณารักษ์ เจา้หน้าท่ี
ห้องสมุด ผู ้ปฏิบัติงานห้องสมุด  พนักงานผู ้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป นักวิชาการ




















1.  ความหมายของ เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.  เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานหอ้งสมุด 
3.  สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในห้องสมุด 
4.  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานดา้นต่างๆ ของหอ้งสมุด 
5.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั     
6.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา    
7.  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ       
8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        
  
ความหมายของ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  พบว่ามีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Information  Technology)  ไวห้ลายทศันะข้ึนอยูก่บัการน าไปใช ้ ส่วนมากแลว้มกั
นิยมวา่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมเทคโนโลยีใหม่ท่ีใชใ้นประมวลผลสารสนเทศ  ซ่ึง
อาจสรุปได ้ ดงัน้ี 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ คือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ส านกังาน และอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยท่ีคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการจดัเก็บและประมวลขอ้มูลให้เกิดสารสนเทศส าหรับผูใ้ชส้ารสนเทศนั้นสามารถส่งและ
แลกเปล่ียนไดโ้ดยอาศยัระบบเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ (ประมวล ศิริผนัแกว้, 2538) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง นวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยกรรมวิธีประสม
ประสานระหวา่งแนวความคิดดา้นวทิยาศาสตร์  การบริหาร  และวิศวกรรมไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้




ประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็วถูกตอ้ง  ปราศจากความซับซ้อน  คน้คืนไดต้รงตามความตอ้งและ
สามารถเพิ่มเติมปรับปรุงแกใ้หท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา (วศิน  ชูประยรู, 2537) 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การะบวนการจดัหา ประมวลผล จดัเก็บและแจกจ่ายขอ้มูล
ในรูปแบบอกัขระ  ตวัเลข  ภาพ  และเสียง  โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือสารร่วมกนั ซ่ึง
ครอบคลุมการด าเนินการดา้นขอ้สนเทศในทุกวงการโดยมิไดจ้  ากดัเฉพาะสาขาบรรณารักษศาสตร์
(Harrod, 1990) 









โดยภาพรวมแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถน ามาใช้ในงานห้องสมุดด้านต่างๆ 
โดยแยกไดด้งัน้ี 
งานบริหารของหอ้งสมุด ประกอบดว้ย (มานสั เส็งขยนั, 2546) 
  1.  งานบญัชีและงบประมาณ  การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานดา้นน้ี เป็นงานท่ีใช้
กนัอย่างแพร่หลาย โดยใช้ระบบประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ค  านวนและรายงานผล
ขอ้มูล ท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นระบบ 
   2.  การจดัพิมพ์เอกสาร เร่ืองเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
จดหมายโตต้อบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ช่วยท าให้งานพิมพมี์ความรวดเร็ว และสามารถเก็บขอ้มูล
ไวใ้นหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ไดส้ะดวกต่อการเรียกใช้งาน นอกจากน้ีห้องสมุดบางแห่งอาจใช้
ในการพิมพต์ าราหรือผลิตหนงัสือข้ึนใชเ้อง 
  3.  งานเก็บเอกสาร ก็มีการจดัเก็บในรูปแบบคอมพิวเตอร์ โดยบนัทึกในแผ่น
ดิสเกตส์ การใชง้านจะสะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกทั้งยงัประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บเอกสารภายใน
ส านกังานอีกดว้ย 
  4.  งานประชาสัมพนัธ์ เม่ืออินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในการเรียนรู้ ห้องสมุดอาจ




อินเตอร์เน็ตได้ ก็จะท าให้มีผูใ้ช้มากข้ึน เป็นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
หอ้งสมุดอีกวธีิหน่ึง 
งานเทคนิคของหอ้งสมุด  ประกอบดว้ย 




ลกัษณะน้ีจะเรียกวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ก็คือการซ้ือขายผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นเอง  
   2.  งานบตัรรายการ ห้องสมุดสมยัก่อนจะต้องพิมพ์บตัรรายการใส่ตู ้เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยคน้ แต่ปัจจุบนับตัรรายการจะอยูใ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถสืบคน้หาหนงัสือท่ี
ตอ้งการได ้โดยเรียกโปรแกรมคน้หาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่า โอแพค (OPAC=Online Public 
Access Catalog) แต่ก่อนท่ีจะคน้ขอ้มูลไดน้ั้นบรรณารักษ์จะตอ้งกรอกขอ้มูลหนงัสือลงในตวั
โปรแกรมตามรูปแบบ USMARC (รูปแบบการลงรายการท่ีเป็นมาตรฐาน) เม่ือมีขอ้มูลหนงัสือแลว้ 
ผูใ้ช้สามารถสืบคน้ไดจ้ากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเลือกการสืบคน้ไดห้ลายช่องทาง คือ คน้ช่ือผู ้
แต่ง,ช่ือหนงัสือ,หัวเร่ือง,ค าส าคญัISBN เป็นตน้ ซ่ึงท าให้การคน้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ขอ้ดีของ
การลงรายการในระบบคอมพิวเตอร์คือ ลดความซ ้ าซอ้นในการท างาน และสามารถสืบคน้ออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตได ้
งานบริการของหอ้งสมุด ประกอบดว้ย 
  1. งานบริการยืม-คืน มีการน าระบบอตัโนมติัมาใช้ เช่น บาร์โค๊ด ในงานบริการ
ยืม-คืนหนงัสือ การท าบตัรสมาชิก การต่ออายุ สมาชิก การทวงหนงัสือ การปรับ การจองหนงัสือ 
เป็นตน้ ตวัโปรแกรมอตัโนมติัช่วยลดขั้นตอนในการในการท างาน การเลือกใชโ้ปรแกรมห้องสมุด
นั้นจะแตกต่างกนัอยู่กบัความเหมาะสมองขนาดห้องสมุด ผูใ้ช้ และงบประมาณ เช่น โปรแกรม  
INNOPAC,HORIZON, VTLS, STAR,DYNIX เป็นตน้ 
  2. บริการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง โปรแกรมอตัโนมติัท่ีแต่ละห้องสมุดเลือกใช ้จะมีโมดูล








          1.  บริการหนงัสือจอง เป็นบริการท่ีห้องสมุดจดัแยกหนงัสือรายวชิาต่าง ๆ ท่ีผูส้อน
ก าหนดใหอ่้านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษท่ีจดัข้ึนในกรณีท่ีหนงัสือนั้นมีจ านวนนอ้ย แต่มี
ผูใ้ชต้อ้งการจ านวนมาก โดยแยกไวต่้างหาก และมีก าหนดระยะเวลาใหย้มืสั้นกวา่หนงัสือทัว่ไป 
          2.  บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด   เป็นบริการเพื่อแนะน าผูใ้ช้ให้ทราบว่า ห้องสมุด
จดับริการอะไรบ้างให้กับผูใ้ช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะน าแก่นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในชั้นปีแรก 
ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจดัท าคู่มือการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องสมุด เช่น ประวติัของ
ห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและ
กิจกรรมต่างๆของหอ้งสมุด เป็นตน้ 
          3.  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  เป็นบริการท่ีบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด 
จะช่วยให้ค  าแนะน าและบริการตอบค าถามแก่นักศึกษาและผูใ้ช้ ทั้งค  าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้
หอ้งสมุด และค าถามท่ีตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในหอ้งสมุด 




          5.  บริการสอนการใชห้อ้งสมุด  เป็นบริการของหอ้งสมุดท่ีจดัสอน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้
ผูใ้ช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
          6.  บริการสืบคน้ฐานขอ้มูล  เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือของห้องสมุดช่วยให้ผูใ้ช ้
สามารถคน้หาหนงัสือดว้ยตนเองไดส้ะดวก รวดเร็วข้ึน 
          7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ ส าหรับใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจ าเดือนท่ี
หอ้งสมุดออกใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้
          8. บริการข่าวสารทนัสมยั  เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยการถ่ายส าเนาหน้าสารบญัวารสารฉบบัล่าสุดท่ีห้องสมุดไดรั้บรวบรวมไวใ้น
แฟ้ม เพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
          9. บริการอินเทอร์เน็ต  ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตท่ีสนใจไดท้ัว่โลก ซ่ึง




         10.  บริการอ่ืนๆ  ท่ีห้องสมุดจดัข้ึน เช่น บริการโสตทศันวสัดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริการ
หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี บริการชุมชน บริการขอใชส้ถานท่ีประชุม เป็นตน้ 
น ้ าทิพย ์วิภาวิน(2550) สรุปเทคโนโลยีท่ีใช้ในห้องสมุดประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์ห้องสมุด หรือโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติั และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ , RFID (Radio Freauency Identification)โดยทวีศกัด์ิ กออนนัต
กลู (2548) ไดก้ล่าวถึงระบบ RFID ว่าเป็นระบบท่ีระบุเอกลกัษณ์ของวตัถุ บอกต าแหน่ง ติดตาม
และตรวจสอบสินคา้โดยการใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้ไมโครชิปเก็บขอ้มูลแลสายอากาศ ซ่ึงจะ
ท างานโดยใชเ้คร่ืองอ่านท่ีส่ือสารป้ายดว้ยคล่ืนวทิยใุนการอ่านและเขียนขอ้มูล ตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้น
งานหอ้งสมุด คือ เคร่ืองผา่นประตูทางเขา้ – ออก แถบแม่เหล็กส าหรับใส่สัญญาณป้องกนัทรัพยากร
หาย เคร่ืองยมื – คืน ดว้ยตนเอง เคร่ืองสแกนเนอร์ตรวจสอบจ านวนรายการหนงัสือเป็นตน้ 
 
สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในห้องสมุด 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาท างานร่วมกนั เพื่อ
จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ แลว้น ามาวเิคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ในฐานะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนในยุคปัจจุบนัมีความ
สะดวกสบายเพิ่มข้ึน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการท างาน การเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ห้องสมุดหลายแห่งซ่ึงมีทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ในรูปแบบของวสัดุตีพิมพ์ เช่น 
หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ก็พร้อมท่ีจะรับเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยเหลืองานของ
หอ้งสมุดใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบาย และมีความ
รวดเร็วในการสืบคน้หาขอ้มูลแลว้ ยงัช่วยเหลือการท างานของบุคลากรห้องสมุดไดอี้กดว้ย ช่วยให้
ใชเ้วลาในการท างานนอ้ยลงในขณะท่ีไดป้ริมาณงานเพิ่มมากข้ึน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นงานห้องสมุด สอดคลอ้งกบับทความของจุฑารัตน์  ศราวณะวงศ ์ (2540)  เม่ือพิจารณา
ตามลกัษณะการใชง้านสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 งานบริหารและงานส านักงาน 
 เป็นงานท่ีจดัการเก่ียวกบัเอกสาร  เช่นกิจกรรมโตต้อบดา้นเอกสาร  การจดัเก็บเอกสาร การ
จดัท าบญัชี การสั่งงาน ซ่ึงอาจแบ่งลกัษณะงานของงานบริหารและงานส านกังานอกเป็น 2 ดา้น 
คือ ด้านการติดต่อส่ือสาร เพื่อท าให้หน่วยงานสามรถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุวตัถุประสงค์ทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานในการติดต่อน้ีจะรวมถึงการรับและการส่งขอ้มูลทุกชนิดในทุก




ส าหรับฝ่ายบริหารในการวางแผนหรือนโยบายต่างๆ เช่น แผนการปฏิบติังานประจ าปี รายการ
ประชุม งบประมาณ รายจ่ายต่างๆ เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) 
 ในงานน้ีสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชไ้ดโ้ดยจดัเก็บขอ้มูลของงานแผนกต่างๆ ไว้
ในฐานขอ้มูล ท าให้การเรียกใชข้อ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและส่งผลต่อการน าขอ้มูลไป
ใช้ในการบริหารจดัการและการตดัสินใจในการด าเนินงานงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนโดยผูบ้ริหารสามารถเรียกใชข้อ้มูลไดจ้ากฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการด าเนินการ เช่น การออก
รายงานสถิติต่างๆ การออกรายงานจ านวนหนังสือในแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาจดัหาทรัพยากรเขา้ในห้องสมุด ตรวจสอบการใช้งบประมาณของห้องสมุด เพื่อผูบ้ริหาร
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและงานวเิคราะห์เลขหมูและท ารายการ (เสริมศรี เจริญผล, 
2524) ในอดีตท่ีผ่านมานั้นงานเทคนิคเป็นกลุ่มงานท่ีผูท้  างานตอ้งมีความรู้ความสามารถและใช้
ความรู้ทางดา้นวิชาชีพอย่างลึกซ่ึงในการปฏิบติังานและในขณะเดียงกนังานเทคนิคก็เป็นงานท่ีมี
กระบวนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนเป็นการท างานท่ีมีลักษณะซ ้ าซ้อนเม่ือมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ท าให้กระบวนการท างานเทคนิคเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะท าให้
กระบวนการท างานสั้นลงและลดภาระงานท่ีซ ้ าซ้อน  ในการประยุกตเ์อาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใ้นงานเทคนิคของหอ้งสมุดโดยภาพรวมเป็นดงัน้ี 
 ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ใช้ในการด าเนินงานจดัหาทรัพยากรสาร
สารสนเทศ  ซ่ึงบรรณารักษส์ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัท าใบสั่งซ้ือหนงัสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ไปยงัผูจ้  าหน่าย จดัท าแฟ้มขอ้มูลผูจ้  าหน่าย
เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือทวงทรัพยากรท่ีสั่งซ้ือ  นอกจากนั้นยงับนัทึกรายการ
สั่งซ้ือและติดตามผลการสั่งซ้ือไดด้ว้ย (วงศส์วา่ง  เชาวชุ์ติ, 2539)  นอกจากจะใชป้ระโยชน์จาก
ระบบอตัโนมติัแล้ว การติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายบนระบบออนไลน์ยงัช่วยให้การด าเนินงาน
พัฒนาระบบอัตโนมัติแล้ว การติดต่อส่ือสารกับเครือข่ายบนระบบออนไลน์ยงัช่วยให้การ
ด าเนินงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (จารุพร  
พงศศ์รีวฒัน์และ ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2534) ไดแ้ก่ 
 1.  การสั่งซ้ือในระบบออนไลน์  หมายถึง การท่ีห้องสมุดเป็นสมาชิกของส านกัพิมพห์รือ
ตวัแทนจ าหน่าย  สามารถใช้บริการออนไลน์ของส านักพิมพ์นั้นๆ  เพื่อเขา้ไปใช้ฐานขอ้มูลของ




 2.  การใชบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อกบัส านกัพิมพเ์พื่อสั่งซ้ือหรือทวง
ถาม 
 3.  การติดต่อไปยงัระบบฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (Online Public Access 
Catalogs)  ของห้องสมุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับช่วยในการ
ตดัสินใจสั่งซ้ือหรือใช้ในการตดัสินใจสั่งซ้ือหรือใช้ในการคดัเลือกหนังสือ เป็นการตรวจสอบ
รายการบรรณานุกรมท่ีมีในหอ้งสมุดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการจดัหาต่อไป 
 4.  การจดัหาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการจดัหาหนงัสือท่ีจดัท าลงในคอมพิวเตอร์
แทนการจดัท าเป็นรูปเล่มและพิมพล์งบนกระดาษสามารถอ่านไดจ้ากหนา้จอคอมพิวเตอร์โดยทนัที 
ขอ้ความภายในสามารถแสดงขอ้มูลไดท้ั้งภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวและกราฟฟิค  โดยห้องสมุด
สามารถสั่งหรือถ่ายโนขอ้มูลมาไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 
 งานวิเคราะห์เลขหมู่และท ารายการ  เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหาของ
หนังสือและก าหนดสัญลกัษณ์ข้ึนแทนเน้ือเร่ืองหนังสือ  โดยให้หนังสือท่ีเน้ือหาเดียวกนัมาอยู่
รวมกนั  นอกจากนั้นเม่ือท าการให้เลขหมู่และหัวเร่ืองเรียบร้อยแลว้จะตอ้งท าบตัรรายการซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการคน้คืนสารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชอี้กดว้ย (กุลธิดา  ทว้มสุข, 2533) 
 งานวิเคราะห์เลขหมู่และท ารายการต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
บรรณารักษเ์ป็นอยา่งมากไม่วา่จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหาของหนงัสือ ซ่ึงไดแ้ก่การ
ก าหนดเลขหมู่หนงัสือ  การก าหนดเลขหนงัสือและการก าหนดหวัเร่ือง  และบรรณารักษ์ยงัตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในเร่ืองหลักเกณฑ์ของการลงบัตรรายการในบัตรแต่ละชนิด เม่ือท า
บตัรรายการเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งน าบตัรรายการเหล่าไปเรียงในตูบ้ตัรรายการตามล าดบัอกัษร
เพื่อให้ผูใ้ช้สามรถคน้หาได้  ลกัษณะงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะมีความซ ้ าซ้อนของงานและท าให้
เสียเวลาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพิมพบ์ตัรรายการ ซ่ึงหนงัสือ 1 เล่ม จะตอ้งมีบตัรรายการอย่าง
นอ้ย 5 บตัร การเรียงบตัรในตูน้ั้นหากมีการเรียงสลบัท่ีกนั อาจท าให้ผูใ้ชห้าทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตอ้งการไม่พบอีกดว้ย 
 เม่ือห้องสมุดน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังานวิเคราะห์เลขหมู่และท า
รายการท าให้กระบวนการท างานในรูปแบบเดิมเปล่ียนแปลงไป  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
บรรณารักษ์ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน เช่น การให้เลขหมู่และการให้หวัเร่ือง  เร่ิมลดนอ้ยลงเพราะ
บรรณารักษ์สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆช่วยในการวิเคราะห์เน้ือหาได้  ส่วนบัตรรายการไม่
จ  าเป็นตอ้งใชอี้กต่อไปเพราะขอ้มูลต่างๆ ถูกจดัเก็บไวม้นฐานขอ้มูลของห้องสมุด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ




บตัรรายการลงในแฟ้มขอ้มูลและสามารถสืบคน้รายละเอียดต่างๆ ไดจ้ากช่ือเร่ือง  ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ือง 
ฯลฯ (ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2538) 
 นอกจากห้องสมุดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลและระบบอตัโนมติัท่ีน ามาใชใ้น




หนงัสือจากฐานขอ้มูลบรรณานุกรมระบบเครือข่ายท่ีห้องสมุดเป็นสมาชิก เช่น OCLC, RLIN, ELN   
เป็นตน้ สามารถถ่ายโอนขอ้มูลมาไวใ้นฐานขอ้มูลของห้องสมุดไดโ้ดยอตัโนมติัท าให้บรรณารักษ์
ประหยดัเวลาในการวเิคราะห์เลขหมู่และก าหนดหวัเร่ือง (ชูมาน ถิระกิจ, 2538) 
งานบริการ 
งานบริการจ่าย-รับ เป็นงานท่ีใหบ้ริหารผูใ้ชใ้นการยมืทรัพยากรสานสนเทศออกไปใชน้อก
ห้องสมุดและรับคืนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  (วิลยั อคัอิชยา, 2534) การให้บริการจ่าย-รับ 
บรรณารักษจ์ะตอ้งจดัท าแฟ้มขอ้มูลผูย้ืมไวใ้นบตัรขนาด 3×5 น้ิวและจดัเก็บไวใ้นตูบ้ตัร เม่ือมีการ
ยมืบรรณารักษจ์ะตอ้งประทบัตราวนัท่ียมืและวนัส่งลงในบตัรประจ าตวัของผูย้ืมส่วนผูใ้ชต้อ้งเขียน
เลขทะเบียนหนงัสือลงในบตัรประจ าตวัและช่ือผูย้มืลงไปดว้ยเช่นกนั ถา้มีผูม้าใชบ้ริการจ านวนมาก
อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ  หลงัจากท่ีส้ินสุดงานในแต่ละวนับรรณารักษต์อ้งท าสถิติ
การจ่าย-รับอีกดว้ย (มลัลิกา  นาถเสว,ี 2529) 
เม่ือน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ห้องสมุดสามารถให้บริการจ่าย-รับโดยใช้ระบบรหัสแท่ง 
(Barcode)  ซ่ึงเป็นระบบท่ีห้องสมุดสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าระบบเดิม  เม่ือสมาชิกน าทรัพยากรมายืมบรรณารักษจ์ะใชเ้คร่ืองอ่านรหัสแท่งอ่านขอ้มูล
สมาชิกไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล  เลขประจ าตวั ประเภทหน่วยงานหรือคณะท่ีสังกดัฯลฯ จากรหัสแท่ง
บนบตัรสมาชิก  เขา้ไปประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ร่วมกบัขอ้มูลรายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากร รายการท่ียืมท่ีบรรณารักษท์  าการอ่านรหสัจากรหสัแท่งบนตวัเล่ม ขอ้มูลทั้งหมดจะผา่น
การประมวลผลวา่สมาชิก ไดย้มืทรัพยากรสารสนเทศรายการใดออกไป  และจะค านวณวนัก าหนด
ส่งให้โดยอตัโนมติัท่ีฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมของห้องสมุดจะแสดงสถานภาพของรายการ
ทรัพยากรวา่ถูกยมืออก  พร้อมทั้งวนัก าหนดส่งเพื่อแจง้ใหส้มาชิกท่านอ่ืนทราบ  จากนั้นเม่ือสมาชิก






ออกเพื่อแสดงวา่ส่งคืน เรียนร้อยแลว้ (สงวน  พงศกิ์จวทิูร, 2540) 
งานบริการสารสนเทศ  เป็นงานท่ีบรรณารักษ์จะช่วยให้ผูใ้ช้เขา้ถึงสารสนเทศได้อย่าง
ถูกตอ้งรวดเร็วไม่วา่สารสนเทศนั้นจะอยูใ่นห้องสมุดหรืออยูท่ี่อ่ืนใดก็ตาม (นงลกัษณ์ ไม่หน่ายกิจ, 
2528) ในงานบริการสารสนเทศบรรณารักษ์จะต้องค้นหาสารสนเทศท่ีผู ้ใช้ต้องการจาก






จากพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เกิดการผลิตฐานขอ้มูลและโปรแกรม
ต่างๆ ข้ึนมา ซ้ึงสามรถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนฐานขอ้มูลซีดีรอมต่างๆ ท าให้บรรณารักษ์สามารถคน้หาค าตอบให้ให้แก่ผูใ้ช้ได้อย่างรวดเร็ว
และเม่ือตอ้งการยืมระหว่างห้องสมุดบรรณารักษ์สามารถใช้โปรแกรมTelnet ไปคน้ขอ้มูลยงั
ห้องสมุดอ่ืนและสามารถใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ติดต่อขอยืมหรือถ่ายเอกสารจากห้องสมุดท่ีมี
สารสนเทศนั้นๆ โดยใชเ้วลาไม่นาน (นายกิา  เดิดขนุทด, 2540) 
งานวารสาร 
เป็นงานท่ีจัดหาวารสารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมาให้บริการแก่ผูใ้ช้  ซ่ึง
กระบวนการในการจดัหาวารสารมาใหบ้ริการแต่เดิมนั้น  เม่ือบรรณารักษข์ออนุมติัจดัซ้ือและติดต่อ
บอกรับวารสารจากตัวแทนจ าหน่ายหรือส านักพิมพ์แล้ว เม่ือห้องสมุดได้รับตัวเล่มวารสาร
บรรณารักษ์หรือเจา้หน้าท่ีตอ้งน ามาลงทะเบียนในบตัรทะเบียนซ่ึงเรียกตามล าดบัอกัษรของช่ือ
วารสาร หลงัจากนั้นตอ้งประทบัตราหอ้งสมุดและวนัท่ีท่ีไดรั้บวารสารลงบนตวัเล่มวารสารก่อนน า
ออกข้ึนชั้นให้บริการ  เม่ือไดว้ารสารฉบบัใหม่มาบรรณารักษจ์ะน าวารสารฉบบัเก่าไปจดัท าดชันี
และพิมพล์งในบตัรรายการเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้คืนบทความท่ีตนตอ้งการไดต่้อไป 
เม่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์จะท าให้
การลงทะเบียนวารสารรวดเร็วข้ึนกว่าเดิม  สามารถน าวารสารข้ึนชั้ นให้บริการได้เร็วข้ึน 
นอกจากนั้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีหลายบริษทัจดัท าฐานข้อมูล





วารสารข้ึนเองได้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Access และ Min/Micro 
CDS/ISIS เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้คืนบทความในวารสารภาษาไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ถูกตอ้งเช่นกนั (สุวนันา  ทองสีสุข, 2542) 
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการจัดการห้องสมุดดังต่อไปนี ้(ดิชิตชยั  เมตตาริกานนท,์ 2546)  
1.  เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยลดงานท่ีซ ้ าซ้อนเช่นความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลส าเร็จรูปซีดี-รอมหรือฐานขอ้มูลบรรณานุกรมของเครือข่ายมาไวใ้นฐานขอ้มูลห้องสมุด
การน าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการใหบ้ริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดภาระงานท่ีต้องท าซ ้ าๆเช่นงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศซ่ึงแต่เดิมตอ้งพิมพบ์ตัรรายการและเรียงบตัรรายการท่ีตอ้งท าซ ้ าๆกนัเป็นจ านวนมากท า
ใหส้ิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน 










6. เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ 
เม่ือคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระงานท่ีซ ้ าซ้อนแลว้ ท าให้นกัสารสนเทศมีเวลาไป พฒันางานอยา่งอ่ืน 
และลดความเบ่ือหน่ายในการท างานซ ้ า ๆ ของบุคลากรดว้ย  
7.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผลผลิตในภาพรวมของศูนยส์ารสนเทศมี ประสิทธิภาพ
มากข้ึน กล่าวคือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ได้อย่างสูงสุด โดยการ ให้บริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ผา่นระบบเครือข่าย หรือแมก้ระทัง่การสืบคน้ออนไลน์ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ทัว่โลก 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบังานหอ้งสมุด คือ การท าหนา้ท่ีดา้นการประมวลขอ้สนเทศมา
ใช้เพราะเทคโนโลยีท าการประมวลผลขอ้สนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถประมวลผลไดใ้น
รูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ เม่ือสารสนเทศไดถู้กแปลงสภาพให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และบนัทึกใน




น าไปวเิคราะห์และประมวลผล   รวมทั้งการน าส่งและกระจายไปยงัผูใ้ชส้ารสนเทศไม่วา่ผูรั้บจะอยู่
ห่างไกลเพียงใด ด้วยคุณลักษณะและความสามารถดังกล่าว ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประโยชน์ต่องานหอ้งสมุด ซ่ึงเป็นงานท่ีเนน้การจดัเก็บ จดัระบบและให้บริการเผยแพร่สารสนเทศ
ใน 5 ประเด็น ดงัน้ี (วงศส์วา่ง เชาวชุ์ติ, 2539) 
 1.  การจดัเก็บสารสนเทศ การจดัเก็บสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยี คือ การบนัทึกขอ้มูลลง
บนส่ือท่ีมีความสามารถในการบนัทึกขอ้มูลจ านวนมาก ๆ ได้ วิธีการจดัเก็บสารสนเทศดงักล่าว 
ช่วยประหยดัเน้ือท่ีการจดัเก็บและการดูแลรักษา นอกจากน้ีส่ือบางชนิด เช่นแผ่นซีดีรอม ยงั
สามารถใชก้บัโปรแกรมการสืบคน้ ช่วยใหสื้บคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 
 2.  การคน้หาสารสนเทศ การคน้หาสามารถท าไดด้ว้ยเทคนิคของงอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะ
รวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน กล่าวคือ สารสนเทศท่ีถูกบนัทึกและจดัเก็บในคอมพิวเตอร์จะถูก
จดัเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดโครงสร้างท่ีใช้ในการจดัเก็บเพื่อให้ผูใ้ช้เรียกใช้ได้
ตามความต้องการด้วยความรวดเร็วเพียงเส้ียววินาทีผู ้ใช้จะสามารถทราบได้ว่าห้องสมุดมี
สารสนเทศน้ีหรือไม่ จดัเก็บอยู่ท่ีใด และมีผูข้อยืมไปแลว้หรือไม่ นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถติดต่อ
เข้าค้นสารสนเทศห้องสมุดอ่ืน ๆ และต่างประเทศได้ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
โทรคมนาคม  
 3.  การวิเคราะห์และประมวลผล การน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์มาใชง้าน ส่วน
ใหญ่จะใช้กับงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก เช่น งานรวบรวมบรรณานุกรม เป็นต้น 
หน่วยงานท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อาจให้บริการด้านการวิเคราะห์และประมวลผล
ออนไลน์แก่ผูใ้ชไ้ด ้
 4.  การบริหาร การท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในคอมพิวเตอร์ ท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถเรียกใช้ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั และมีความรัดกุม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัซ้ือ ขอ้มูลเก่ียวกบัการยืมคืน ขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการ เป็นตน้ ดว้ยระบบและความสามารถท่ี
คอมพิวเตอร์มีอยู ่จึงช่วยท าให ้ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร 
การควบคุมการปฏิบติังาน การบริหารโครงการ และการด าเนินการอ่ืน ๆ  
 5.  การจดัส่งหรือการกระจายสารสนเทศ เม่ือสารสนเทศถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
การจดัส่งหรือการกระจายสารสนเทศไปสู่ผูใ้ชจึ้งตอ้งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีต่อถึงกนัระหวา่งผูส่้ง
กบัผูรั้บ โดยท าได ้2 ลกัษณะคือ การส่งขอ้มูลท่ีมีก าหนดล่วงหนา้ระหวา่งผูรั้บและผูส่้ง ซ่ึงผูจ้ดัส่ง
จะท าการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บเป็นแฟ้มไวใ้นคอมพิวเตอร์และส่งให้คอมพิวเตอร์ของ
ผูรั้บ จากนั้นผูรั้บขอ้มูลจึงรับ และสามารถจดัเก็บขอ้มูลนั้นไวใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป อีกลกัษณะหน่ึง





ห้องสมุด ท าให้ห้องสมุดไดพ้ฒันาวิธีการท างานและการให้บริการโดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
สมยัใหม่ ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารขอ้มูลเป็นพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชท้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในหอ้งสมุด 
 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ของห้องสมุด  
ระบบงานในหอ้งสมุดสามารถจดัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ งานจดัหาทรัพยากร สารสนเทศ 
งานเทคนิค งานบริการ และงานควบคุมวารสาร งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศจะเป็น งานท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือ หนงัสือและส่ือโสตทศัน์ต่าง ๆ เขา้มาในห้องสมุด ส่วนงานเทคนิคใน
ห้องสมุดจะประกอบไปด้วยงานยืม -คืนสารสนเทศ งานสืบค้นสารสนเทศ งานยืม ระหว่าง
ห้องสมุด บริการข่าวสารทันสมัย บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการรวบรวม 
บรรณานุกรม บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล ฯลฯ ส่วนงานควบคุมวารสารเป็นงานท่ีมี 
หนา้ท่ีหลกัคือจดัหาวารสารเขา้หอ้งสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศ ซ่ึงในงานสารสนเทศแต่ละประเภทมี 
รายละเอียด ดงัน้ี (สุนสัริน หวงัสุนทรชยั, 2540)  
1.  งานจดัหาทรัพยากร งานจดัหาเป็นส่วนหน่ึงของงานพฒันาทรัพยากร ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยงานจดัหา จดัซ้ือ แลกเปล่ียนทรัพยากร ตรวจสอบทรัพยากรก่อนสั่งซ้ือเพื่อ ป้องกนัมิให้เกิด
ความซ ้ าซ้อนของทรัพยากรโดยไม่จ  าเป็น การติดตามทวงถามเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม งานหลกัส่วน
ใหญ่ของงานจดัหาคือการสั่งซ้ือ การทวงทรัพยากรจากร้านคา้ การลงทะเบียน การ ตรวจสอบช าระ
เงิน การจดัในเร่ืองของเงินงบประมาณในการสั่งซ้ือตลอดจนการจดัเก็บสถิติของ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
อยูภ่ายใตง้านจดัหา ซ่ึงงานจดัหาทรัพยากรหอ้งสมุดประกอบไปดว้ยงานยอ่ย ๆ ดงัน้ีคือ  
1.1  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ งานจดัหาเร่ิมตน้ท่ีการเลือกซ้ือ ทรัพยากรต่าง 
ๆ ของห้องสมุด เช่น หนงัสือ วารสาร ซีดี-รอม และอ่ืน ๆ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในขั้นตอนน้ี อาจเป็นนัก
สารสนเทศ เจา้หน้าท่ีห้องสมุด อาจารย ์นกัศึกษา บุคลากรอ่ืน ๆ ภายในหน่วยงาน ห้องสมุดส่วน
ใหญ่ใชแ้บบฟอร์มส าเนาท่ีมีสีสันแตกต่างกนัไป โดยแต่ละสีจะถูกส่งไปยงัแต่ละงาน เพื่อการใช้ท่ี
แตกต่างกนั  
1.2  การตรวจสอบรายการทรัพยากรเป็นการตรวจสอบส านกัพิมพ ์เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการสั่งซ้ืออยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนการตรวจตราความเรียบร้อยถูกตอ้งของแบบ เสนอแนะ เพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความผดิพลาดในการสั่งซ้ือฉบบัท่ีไม่ตอ้งการ 
1.3  การเลือกผูจ้  าหน่าย หลงัจากท่ีการเสนอแนะไดรั้บการ ตรวจสอบ งานส าคญั




สั่งซ้ือจากส านักพิมพ์โดยตรง ถึงแม้ว่าการสั่งซ้ือโดยตรงจากส านักพิมพ์จะมีราคาถูกกว่า แต่
เน่ืองจากเป็นการเพิ่มภาระแก่นักสารสนเทศในการแยกแยะรายการในการสั่ง ซ้ือส าหรับ 
ส านกัพิมพห์ลาย ๆ แห่ง  
1.4  การสั่งซ้ือ โดยทัว่ไปห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีลกัษณะการ ด าเนินงานในการ
สั่งซ้ือแตกต่างกนัไป ในระบบมือ ห้องสมุดใชใ้นการสั่งซ้ือ หลายส าเนา โดยส าเนาฉบบัแรกจะถูก
ส่งไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่าย ส าเนาฉบบัท่ี 2 ถูกส่งไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่าย เพื่อให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายใช้ในกรณีท่ี
ทรัพยากรนั้น ๆ ไม่มี ส าเนาท่ี 3 หอ้งสมุดจะเก็บเป็น Outstanding Order File  
1.5  การทวงถามและยกเลิกการสั่งซ้ือหลงัจากท าการ สั่งซ้ือแลว้ ห้องสมุดควรจะ
ไดรั้บทรัพยากรนั้น ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ ยกเวน้การสั่งซ้ือจากต่างประเทศซ่ึงมกั
ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหาห้องสมุดยงัไม่ได้รับทรัพยากรนั้น ๆ ภายใน ระยะเวลาท่ีควร นัก
สารสนเทศควรติดตามทวงถาม การยกเลิกการสั่งซ้ือนั้นสามารถกระท าการได้ หากมีเหตุผลท่ี
พอเพียง  
1.6  การรับของเม่ือไดรั้บทรัพยากรท่ีสั่งซ้ือแลว้ นกัสารสนเทศจะตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของทรัพยากร และจดัเตรียมทรัพยากรเพื่อลงทะเบียน  
1.7  การช าระเงิน เม่ือได้รับใบส่งของจากผูจ้  าหน่าย นักสารสนเทศจะต้อง
ตรวจสอบและส่งไปยงัฝ่ายการเงิน เพื่อเตรียมการช าระเงิน  
1.8  การเก็บสถิติ การเก็บสถิติมกัแตกต่างกนัไปในแต่ละห้องสมุด ข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการในการใชง้าน 
2.  งานวิเคราะห์หมวดหมู่และจดัท ารายการ คือการด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือ
เร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศ และก าหนด สัญลกัษณ์ข้ึนแทนเน้ือเร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยใหท้รัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือเร่ือง เดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัอยูใ่นหมวดเดียวกนั รวมทั้งการ
ก าหนดหวัเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ และ การลงรายการในฐานขอ้มูลของระบบห้องสมุดอตัโนมติั
อีกดว้ย ซ่ึงภายงานวเิคราะห์หมวดหมู่และ ท ารายการสารสนเทศ จะมีแผนกยอ่ย ๆ ดงัน้ี  
(สุนีย ์กาศจ ารูญ, 2542)  
2.1  แผนกคน้ขอ้มูลท าหนา้ท่ีคน้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล บรรณานุกรมจากฐานขอ้มูล






2.2  แผนกก็อปป้ีขอ้มูล ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลจ่อจากงานคน้ ขอ้มูล หน้าท่ีหลกัคือ
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ต่ยงัไม่สมบูรณ์ใหถู้กตอ้ง แลว้บนัทึกลงในใบบนัทึกขอ้มูลป้อนเขา้
ไปในฐานขอ้มูล  
2.3  แผนกซ่อมบ ารุงและรักษาระบบ หน่วยน้ีมีหนา้ท่ีแกไ้ข ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งใน
ฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นเลขหมู่หรือขอ้ผิดพลาดอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีห้องสมุดหรือ ศูนยส์ารสนเทศซ้ือ
หรือได้รับหนังสือหรือส่ิงพิมพ์เล่มใหม่ท่ีห้องสมุดมีและท ารายการแล้ว แผนกน้ี จะตอ้งท าการ
เปล่ียนขอ้มูลจากบตัรรายการป้อนเขา้สู่ฐานขอ้มูลโดยมีขอ้มูลจากรายการเดิมและ หนังสือใหม่ 
เรียกวา่ added copy  
2.4  แผนกท าขอ้มูลยอ้นหลงั มีหน้าท่ีท าการ เปล่ียนขอ้มูลจากบตัรรายการของ
หนงัสือเก่าท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดป้อนเขา้สู่ฐานขอ้มูลโดยไม่ตอ้งบนัทึก ลงใน Worksheet  
2.5  แผนกวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยยอ่ยน้ีจะ
มีหน้าท่ีวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศทุก ประเภทท่ีไม่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูล นกัสารสนเทศจะบนัทึกขอ้มูลท่ีวิเคราะห์แลว้ลงใน Worksheet ของระบบ MARC แลว้
ส่ง Worksheet กบัส่ิงพิมพน์ั้นไปยงัหน่วยพิมพข์อ้มูล เพื่อป้อนขอ้มูลในฐานขอ้มูลต่อไป  
2.6  แผนกป้อนขอ้มูล มีหนา้ท่ีป้อนขอ้มูลจาก Worksheet ท่ีนกั สารสนเทศจดัท า
ไวแ้ลว้เขา้สู่ฐานขอ้มูลและเม่ือป้อนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะส่งเล่มไปยงัหน่วยท าสัน หนงัสือต่อไป  
ส าหรับห้องสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศหลาย ๆ แห่ง จะรวมหนา้ท่ีงานของแผนกยอ่ยต่าง ๆ 
ขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั เช่น แผนกวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศอาจท าหนา้ท่ี 
ป้อนขอ้มูลลงฐานขอ้มูลดว้ย 
3.  งานควบคุมวารสาร เป็นงานท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กบังานจดัหา แต่แตกต่างกนัตรงท่ีงาน
ควบคุมวารสารจะจดัหา ส่ิงพิมพต่์อเน่ืองและวารสารเท่านั้น ซ่ึงงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศจะ
จดัหาส่ิงพิมพป์ระเภท หนงัสือ ส่ือโสตทศัน์ ส่ิงพิมพรั์ฐบาล งานควบคุมวารสารจะท าหนา้ท่ียอ่ย ๆ 
คลา้ยกบังานจดัหา ทรัพยากร ดงัน้ี  
3.1  งานบริหารจดัการ งานในส่วนน้ีมีหนา้ท่ีหลกั ๆ ดงัน้ี  
- สรุปผลการด าเนินงานส่ิงพิมพต่์อเน่ือง  
- ประชุมวางแผนด าเนินการ  
- วางแผนการใชจ่้ายงบประมาณในการจดัหาวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง  






3.2  งานจดัหาวารสารและหนงัสือพิมพ ์มีหนา้ท่ีหลกั ๆ ดงัน้ี  
- การจดัหาวารสารภาษาไทย สามารถท าไดโ้ดย  
- จดัซ้ือโดยตรงจากส านกัพิมพ ์ 
- จดัซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่าย  
- ขอ / รับอภินนัทนาการ  
- การจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศจะใช้วิธีเดียวกันกับการจัดหา
วารสาร ภาษาไทย  
- การจดัซ้ือหนงัสือพิมพจ์ะจดัซ้ือจากร้านคา้ปลีก  
3.3  งานลงทะเบียนวารสารภาษาไทย มีขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งและสภาพวารสาร  
- ประทบัตรา  
- ใส่แถบแม่เหล็ก  
- ลงทะเบียนในระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  
- ถ่ายส าเนาบทวจิารณ์ จดัส่งใหง้านพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
- ติดค าวา่ “วารสารใหม่” พร้อมติดแถบแม่เหล็ก  
- น าวารสารใหม่ไปจดัเรียงบนชั้นวารสารใหม่  
- จดัท ารายช่ือวารสารเพื่อติดชั้นวารสารใหม่ และวารสารฉบบัล่วงเวลา  
- ขยายชั้นวารสาร ในกรณีท่ีมีวารสารเพิ่มจ านวนมากข้ึน  
3.4  งานลงทะเบียนวารสารภาษาองักฤษ / จุลสาร / ราชกิจจานุเบกษา มีขั้นตอน
ต่าง ๆ เหมือนงานลงทะเบียนวารสารภาษาไทย แต่จะเพิ่มมาอีก 1 ขั้นตอนคือ งานลงทะเบียนจุล
สาร ซ่ึง ตอ้งลงทะเบียนก่อน จากนั้นก็ประทบัตรา ลงวนัท่ี และน าไปใส่แฟ้มใหบ้ริการ  
4.  งานบริการสารสนเทศ ค าว่า “บริการสารสนเทศ” มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า
“Information Services” มีเป้าหมายส าคญัคือ การจดับริการเพื่อ สนองความตอ้งการของผูใ้ช ้และ
เพื่อให้ผูใ้ช้ได้รับสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ และรวดเร็ว บริการสารสนเทศมีหลายประเภท 
ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์และหน้าท่ีของสถาบนับริการ สารสนเทศแต่ละแห่ง และระดบัของการ
บริการก็มีทั้ งแบบดั้ งเดิมมีระบบท างานด้วยมือ จนถึงการใช้ บริการสารสนเทศดังกล่าวมี






1.  บริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นบริการพื้นฐานท่ีส่วนใหญ่ของผูใ้ช ้บริการน้ี
มุ่งหมาย ใหผู้ใ้ชส้ามารถท่ีจะใชท้รัพยากรสารสนเทศอยา่งเตม็ท่ี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
คน้ควา้ของ ผูใ้ชเ้ป็นส าคญั เช่น บริการการยมื – คืนหนงัสือ บริการยมื-คืนวารสาร การยมืเอกสาร
ประกอบการอ่าน วดีีทศัน์และเทปบนัทึกเสียง ซีดี-รอมประเภทมลัติมีเดีย และวซีีดี ซีดี-รอมและ
ดิสเก็ตประกอบหนงัสือ  
2.  บริการจองหนงัสือ เป็นบริการท่ีสืบเน่ืองจากบริการยืม-คืน ผูใ้ช้สามารถของ
ใช้ได้ใน กรณีท่ีหนังสือเล่มใดท่ีมีผูอ่ื้นยืมออกไปแล้ว โดยติดต่อขอใช้บริการจองได้ท่ีเจา้หน้าท่ี
บริการ เคาน์เตอร์ยมื-คืน  
3.  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ หมายถึง การท่ีผูใ้ห้ บริการตอบค าถาม
ของผูใ้ชซ่ึ้งถามถึงการคน้หาค าตอบ และช้ีใหเ้ห็นวธีิเขา้ถึงค าตอบ บริการตอบ  
4.  บริการสาระสังเขปและดรรชนี บริการสาระสังเขป และดรรชนี เป็นบริการท่ี
ช่วยย่อเน้ือหาสาระท่ีปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นส่ิงพิมพว์ิชาการ 
เอกสาร รายงาน งานวจิยั สิทธิบตัร ฯลฯ โดยมีเป้าหมายของการบริการคือ เพื่อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถ
ติดตามและสืบค้นความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
ประหยดัเวลา  
5.  บริการสารสนเทศทนัสมยัคือบริการท่ีสถาบนับริการ สารสนเทศแจง้ให้ผูใ้ช้
ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ๆ ตามความสนใจของผูใ้ช้ทันทีท่ีสถาบันบริการได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศ หรือทราบวา่มีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ข้ึนใหม่ โดยมี วตัถุประสงคท่ี์
จะสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หส้มารถติดตามสารสนเทศในเร่ืองท่ีตนสนใจได ้ทนัท่วงที บริการ
น้ีสามารถด าเนินการทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจดัให้แก่ผูใ้ชเ้ป็น รายบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล รูปแบบการจดับริการท่ีส าคญั ได้แก่ การจดัท ารายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ 
บริการเวยีนเอกสาร การจดัแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
6.  บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการรวบรวมบรรณานุกรม เป็นบริการท่ีช่วย
ผูใ้ช้ในการรวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ แลว้น ามา เรียงล าดบัไวอ้ย่างมี
ระบบ เพื่อให้ผูใ้ช้ไดใ้ช้เป็นคู่มือคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการในสังคมปัจจุบนั บรรณานุกรมนบัมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะสารสนเทศได้เพิ่มพูนอย่างท่วมทน้และกระจดั กระจายทัว่ไปโดยไร้
จุดมุ่งหมายและแนวทาง บรรณานุกรมจะช่วยช้ีน าใหผู้ใ้ชท้ราบวา่มีทรัพยากร สารสนเทศท่ีตอ้งการ
หรือไม่และอยู่ท่ีใด โดยบอกให้ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศนั้น  ขอ้มูลเก่ียวกบั
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีสารสนเทศ ขอ้ความท่ีบอกให้ทราบถึงเน้ือเร่ืองย่อ ๆ และขอ้ความ




7.  บริการช้ีแนะแหล่งสารสนเทศ บริการช้ีแนะแหล่งสารสนเทศมี ความส าคญัท่ี
จะช่วยให้ผูใ้ช้ได้รับสารสนเทศ โดยการด าเนินการให้บริการช้ีแนะแหล่งสารสนเทศ ดังน้ี คือ
รวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และ จดัท าดรรชนีหวัเร่ืองเพื่อช่วยใน
การเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว แลว้แนะน าผูใ้ช้ให้เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อ
อ านวยความสะดวกและ สามารถช้ีแนะแหล่งสารสนเทศให้แก่ผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยจะ
ด าเนินการวิเคราะห์ความ ตอ้งการของผูใ้ช ้แลว้จดัท าเป็นแฟ้มดรรชนีเฉพาะเร่ืองไว ้เช่น งานวิจยั 
รายงานของผูเ้ช่ียวชาญ ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ การประเมินคุณค่างานวิจยั และเอกสารท่ี
อาจเป็นท่ีน่าสนใจของผูใ้ช้ เหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา นิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม ท่ีเก่ียวกบั การพฒันาประเทศ เป็นตน้  
8.  บริการยมืระหวา่งสถาบนับริการสารสนเทศ เป็นกระบวนการขอยืมรวมถึงการ
ให้ยืมวสัดุห้องสมุด ซ่ึงอาจเป็นการยืมตน้ฉบบัหรือการขอท าส าเนาก็ได ้วิธีการน้ีจะท าให้สามารถ








10.  บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์หมายถึง บุคคลหรือ องคก์ารท าการคา้และหวงั
ผลก าไรจากการใหบ้ริการจดัหาสารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บริการต่าง ๆ ท่ีบริษทับริการ
สารสนเทศเชิงพาณิชยจ์ดัใหบ้ริการนั้น มีมากมายหลายประเภท บริการ บางประเภทอาจจะคลา้ยกบั
บริการสารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศ แต่บางประเภทก็แตกต่างกนั ยกตวัอย่างประเภท
ของบริการท่ีด าเนินงานโดยบริษทับริการสารสนเทศเชิงพาณิชยใ์นประเทศ สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา มีบริการต่างๆ ดังน้ี บริการสืบคน้ขอ้มูลระบบออนไลน์  บริการส่งเอกสารให้ประจ า  
บริการท าวจิยั  บริการใหค้  าปรึกษา และบริการรวบรวมบรรณานุกรม  
11.  บริการสืบค้นสารสนเทศจากข้อมูล นอกจากส่ิงพิมพ์ท่ีมีให้บริการแล้ว 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี สถาบนับริการสารสนเทศส่วนใหญ่จะตอ้งมีคือ ฐานขอ้มูล ซ่ึงมีหลาย
รูปแบบท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถ ขอรับบริการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว บริการท่ีมีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 







ชุดค าสั่งการสืบคน้ท่ีใชง่้าย สะดวก มีรายการทางเลือกของขั้นตอนการท างานอยูห่นา้จอ ผูใ้ชเ้พียง 
ปฏิบติัตามค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีปรากฏก็สามารถสืบคน้ขอ้มูลได ้ 
12.  บริการสืบค้นสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จดัเป็นเครือข่ายท่ี ยิ่งใหญ่ท่ีสุด และดว้ยพฒันาการทางเทคโนโลยีอย่างกา้วหน้าและรวดเร็วมาก 
อินเทอร์เน็ตจึงเป็น แหล่งบริการสารสนเทศในหลายรูปแบบ แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการเรียก
อ่านขอ้มูลจากเครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็ (WWW) ดว้ยเหตุน้ีสถาบนับริการสารสนเทศส่วนใหญ่จึง
มกัจะจดับริเวณส าหรับสืบค้นสารสนเทศ บนเวิลด์ไวด์เว็บไวใ้ห้บริการด้วย ในบางแห่งอาจ
ให้บริการในลกัษณะของบริการอินเทอร์เน็ต หรือ บริการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง เป็นตน้ โดยมี
ลักษณะของการให้บริการท่ีแตกต่างกันไปตาม นโยบายของแต่ละแห่ง ในบางคร้ังอาจมีผูใ้ห้
ค  าแนะน าหรือใหก้ารช่วยเหลืออยูด่ว้ย แต่ในบางคร้ัง อาจปล่อยใหผู้ใ้ชสื้บคน้ดว้ยตนเอง  
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของห้องสมุดเข้าสู่พัฒนาการท่ีทันสมัย ซ่ึง บั๊คแลนด ์
(Bucklan, 1992) แบ่งการบริการห้องสมุดสมยัใหม่เป็น 3 ประเภท มีการพิจารณาจากลกัษณะของ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการด าเนินงานห้องสมุดตั้งแต่ กระบวนการ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
และบริการยมื-คืนมีการด าเนินงานซบัซอ้นข้ึน ไดอ้ธิบายลกัษณะของหอ้งสมุดสมยัใหม่  
ทั้ง 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.  ห้องสมุดท่ีให้บริการในรูปวสัดุส่ิงพิมพบ์ริการแบบดั้งเดิม คือมีบริการจดัซ้ือ 
จดัท าบตัรรายการวสัดุสารสนเทศ บริการสืบคน้สารสนเทศ และบริการยืม -คืน ยงัมีการใช้ระบบ
เอกสาร และบตัรรายการเป็นส่วนใหญ่ 
2.  ห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นห้องสมุดท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ด าเนินงานห้องสมุด โดยน าระบบห้องสมุดอตัโนมติัมาให้บริการงานห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ งานจดัซ้ือ งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสืบคน้สารสนเทศ งานบริการ 
ยืม-คืนสารสนเทศ ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบริการเป็นหลกั เพื่อให้บริการส่ิงพิมพ์ของ
หอ้งสมุด ในปัจจุบนัหอ้งสมุดอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มน้ี 
3.  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องสมุดท่ีน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ด าเนินงานทุกด้าน ทั้งดา้นการจดัซ้ือ การลงรายการสารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศ และการ






ผลกระทบต่อการบริการ การจดับริการ และการใชบ้ริการ พอสรุปได ้คือ 
เอกสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต่างจากส่ิงพิมพ ์หรือ
หนงัสือ หรือไมโครฟิลม์ทัว่ไป โดยมีลกัษณะเด่น ๆ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดงัน้ี 
- ขอ้มูลท่ีเก็บไม่ได้มีอยู่เฉพาะท่ีใดท่ีหน่ึง แต่ผูใ้ช้สามารถเขา้ใช้บริการ
ผา่นเครือข่ายทางไกลได ้
 -  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลพร้อมกนัไดม้ากกวา่ 1 คน 
 - ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบผา่นทางเครือข่าย และสามารถ
ท าส าเนาไดง่้าย 
 - ขอ้มูลท่ีเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่น สามารถน ามา
จดัรูปแบบและน าเสนอใหม่ได ้




อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ข้อมูลทั้ งหมดทั้ งท่ีอยู่ในรูปส่ิงพิมพ์หรือโสตทัศน์ จะถูกเก็บในรูป
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลดิจิตอล ขอ้มูลท่ีได้มาอาจได้มาจาก การพิมพป้์อนขอ้มูล หรือจากการ
สแกนภาพ จากนั้น ก็น าขอ้มูลมาท าเคร่ืองช่วยคน้และอุปกรณ์ต่อเช่ือมเพื่อใหผู้ใ้ชสื้บคน้สารสนเทศ
แบบออนไลน์จากท่ีต่างๆ  เช่น บา้น ท่ีท างาน แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าใหผู้ใ้ชส้ารสนเทศไดต้ลอดเวลาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมาท่ีห้องสมุด มี
สนใจวจิยัเอกสารบนเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต  
น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2548) การจดัการระบบสารสนเทศใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลห้องสมุดท่ีสามารถ
สืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง 
ๆ  ดงัน้ี 
1.  บุคลากร เช่น  บรรณารักษ์  นักเอกสารสารสนเทศ  นักวิชาการ  เจา้หน้าท่ี
หอ้งสมุด 
2.  ทรัพยากรสารสนเทศ  เช่น  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโสตทศัน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.  ระบบ  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.  บริการ  เช่น  บริการยมืคืน  บริการสารนิเทศและช่วยคน้ควา้ 




6.  การจดัการหอ้งสมุดยคุใหม่ในแง่ทรัพยากรสารสนเทศ มี  2  ส่วน  คือ 
- การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ   
- การจดัการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
 
 ห้องสมุดในปัจจุบนั มีการน าส่ือสังคมออนไลน์เขา้มาใช้เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร การติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ ซ่ึงพิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, (2553) กล่าวถึงส่ือสังคมออนไลน์วา่ 
คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดย
สามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคม
ออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1.  บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แลว้ยอ่เหลือ Blog คือ ประเภทของระบบ
การจดัการเน้ือหา ท่ีอ านวยความสะดวกให้ผูเ้ขียนเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดย
บทความท่ีเขียน เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงจุดเด่นของบล็อก คือ การ
ส่ือสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู ้เ ขียนและผู ้อ่าน การแสดงความคิดเห็นซ่ึง Blogger 
(http://www.blogger.com) และWordPress (http://wordpress.com)เป็นสองเวบ็ไซตท่ี์ผูค้นนิยมเขา้ไป
สร้างบล็อกเขา้ไปสร้างบล็อกของตนเอง 
2.  ทวติเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging)ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหน่ึง
ของบล็อกท่ีมีการจ ากดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละคร้ัง ซ่ึงทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ากดัการ
โพสตแ์ต่ละคร้ังพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ในปัจจุบนัทวติเตอร์เป็นท่ีนิยมใชง้านของผูค้น เพราะ
ใชง้านง่าย และใชเ้วลาไม่มากนกั รวมทั้งเป็นท่ีนิยมขององคก์รต่างๆ ท่ีใชท้วิตเตอร์ในการแจง้กิจกรรม
ต่างๆ และความเคล่ือนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกบัสังคม ซ่ึงหากตอ้งการมี เลขท่ี
บญัชี (Account)ส าหรับทวิตเตอร์สามารถเขา้ไปสมคัรไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง Twitter (http://twitter.com) 
3.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)  คือเวบ็ไซตท่ี์ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสาร
กบัเพื่อนทั้งท่ีรู้จกัมาก่อน หรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละ
แห่ง มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนั คือ โปรไฟล์ (Profiles - 
เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเช่ือมต่อ (Connecting - เพื่อสร้างเพื่อนกบัคนท่ีรู้จกั
และไม่รู้จกัทางออนไลน์) และการส่งขอ้ความ (Messaging - อาจเป็นขอ้ความส่วนตวั หรือขอ้ความ
สาธารณะ) เป็นตน้ โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 
4.  การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการแบ่งเป็นส่ือทาง




ขอ้มูลแก่ผูใ้ชท้ ัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก เพราะดว้ยความท่ีเป็นส่ือผสมเอง ไม่ว่าจะ
เป็น รูป สไลด์ หรือวิดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่ายข้ึนของกล้องดิจิตอล และกล้องวิดีโอ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีน ามาสู่การไดไ้ฟล์ส่ือผสมแบบต่างๆ ออกมา เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีท่ีไดรั้บความนิยม คือ
YouTube ( http://www.youtube.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์วีดีโอ) flickr (http://www.flickr.com-
ส าหรับแบ่งปันไฟลรู์ป) และslideshare ( http://www.slideshare.net – ส าหรับแบ่งปันไฟล ์
พรีเซนเตชัน่) 
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วน าไปสู่ระบบเครือข่ายทางสังคม 
(Social network)   ในรูปแบบออนไลน์และท่ีไดรั้บความนิยมมาก ไดแ้ก่ Facebook    ห้องสมุดใน
ฐานะผูใ้หบ้ริการส่งเสริมการใชแ้ละการรู้สารสนเทศ  ห้องสมุดจึงมีการพฒันา และน าส่ือต่างๆ เขา้
มาใช้ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีใช่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ การประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานในส่วนการแบ่งบนัส่ือออนไลน์ มีการเผยแพร่ แนะน าหน่วยงาน ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ หรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึน ทวติเตอร์ บล็อก และไมโครบล็อก จะเป็นการ
ใชติ้ดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกนัมากกวา่ แต่โดยภาพรวมห้องสมุดได้
น าเครือข่ายทางสังคมเหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของห้องสมุดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ หน่วยงานชุมชนและสังคม  ใหไ้ดรั้บความรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ส าหรับวงการหอ้งสมุด ในปี 2012ไดมี้การปรับใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้กา้วทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง และรองรับผูใ้ชท่ี้หลากหลาย หอ้งสมุดควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ กล่าวคือ 
1.  จ  านวนของเว็บไซต์ห้องสมุดท่ีออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย  เช่น
โทรศพัทมื์อถือ tablet ฯลฯ 
2.  ห้องสมุดจ านวนมากจะใช ้Youtube เพื่อใชว้ีดีโอท าการตลาดให้ห้องสมุดและ
เพื่อการศึกษา 
3.  หอ้งสมุดจะส่ือเป็นสังคมมลัติมีเดียมากกวา่การเป็นแค่ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
4.  Google+ จะไดรั้บความนิยมมากข้ึนและห้องสมุดหลายๆ แห่งจะเขา้ไปสร้าง 
นอกเหนือจากการสร้างกระดานสนทนาบนเฟสบุค๊ 
 
5.  ห้องสมุดจ านวนมากจะคน้หาวิธีเพื่อสร้างโปรแกรมใช้ประโยชน์บนอุปกรณ์
ส่ือสารต่างๆ  
6.  ผูใ้ห้บริการดา้นฐานขอ้มูลจะสร้างโปรแกรมใชป้ระโยชน์บนอุปกรณ์ส่ือสาร




7.  เว็บไซต์วิจารณ์หนังสือ เช่น Goodreadsและ librarythingจะถูกใช้จากวงการ
หอ้งสมุดมากข้ึน 
8.  หอ้งสมุดจะน าโปรแกรมจ าพวกโปรแกรมประยกุตต่์างๆมาใชม้ากข้ึน 
9.  หอ้งสมุดจ านวนมากจะใชเ้กมส์ออนไลน์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาด
และการศึกษา 
10.  หอ้งสมุดจ านวนมากจะใช ้Google มากกวา่แค่การใชบ้ริการอีเมล ์
การน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชใ้นห้องสมุดควรท่ีจะนึกถึงส่ิงเหล่าน้ี เพื่อให้ขอ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆเป็นปัจจุบนั คือ 
1.  ปรับปรุง เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดใหม่ให้ผูใ้ช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ ซ่ึงข่าวสารท่ีน าเสนอข่าวไม่ควรจะเกินเกิน 1 เดือนข่าวอาจจะล่าชา้ ไม่ทนัเหตุการณ์ 
2.  ถา้ผูใ้ชบ้ริการขอความช่วยเหลือผ่านเวบ็ไซต์ห้องสมุดหรือส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่น ขอต่ออายุการยืมหนังสือ ห้องสมุดไม่ควรปฏิเสธแต่ควรให้ค  าแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการนั้นๆ หรือช่วยเหลือในทนัทีหากสมารถท าไดใ้นขณะนั้น 
3.  ให้ความส าคญักบัความคิดเห็นหรือค าถามของผูใ้ช้บริการ พยายามตอบและ
ใหบ้ริการดว้ยความเร็ว 








หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั เป็นห้องสมุดท่ีวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัจดัตั้งข้ึน โดยใหเ้งิน
สนบัสนุน เพื่อสนองความตอ้งการสารสนเทศของนิสิต นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน วจิยั และการบริการทางวชิาการตามนโยบายหลกัของแต่ละสถาบนั 







1.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีเพื่อการศึกษาและวจิยั  
2.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีบริการชุมชน เช่น บริการการอ่าน บริการใหก้ารศึกษา
คน้ควา้ และบริการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 
3.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีรักษาศิลปวฒันธรรม ตวัอยา่งห้องสมุดวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยั เช่น ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัรามค าแหง ส านกัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
ดงันั้นห้องสมุดมหาวิทยาลยัจึงมีบทบาทส าคญัในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็น
อย่างมาก ซ่ึงจากค ากล่าวข้างต้นนั้น ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซ่ึงห้องสมุด
พยายามจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะอาจารย ์นกัศึกศึกษา
รวมทั้งนกัวิจยั และประชาชนทัว่ไปการใช้งานห้องสมุด ในปัจจุบนัห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐ
และเอกชนเกือบทุกแห่ง ไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัส่งเสริม
ให้มีความร่วมมือในการให้การบริการในลกัษณะเครือข่าย เช่น โครงการ PULINET (Provincial 
University Network) และโครงการ THAILINET (Thai Library Network) การน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในห้องสมุด ท าให้ผูใ้ช้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน เช่น บริการยืมคืน การคน้หา
หนังสือ วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ ท่ีต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากบริการพื้นฐาน 
โดยทัว่ไปมีบริการต่าง ๆ ท่ีจดัเป็นประจ าสม ่าเสมอ จนอาจเรียกวา่เป็นบริการพื้นฐานของห้องสมุด 
ได้แก่ บริการสารนิเทศหรือบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
บริการบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป บริการสืบคน้สารนิเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริการ
สารนิเทศทนัสมยั  รวมทั้งบริการพิเศษอ่ืน ๆ เช่น บริการแปล  บริการน าเอกสาร หรือบริการถ่าย






หอ้งสมุดเร่ิมเปิดด าเนินการพร้อม ๆ กบัการจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคภาคใต ้ มีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองในปีพ.ศ. 2545  วิทยาเขตฯ  ไดจ้ดัสรรเงินผลประโยชน์สะสม  เพื่อปรับปรุงอาคาร
หอสมุด  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและจดัซ้ือโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั  ให้บริการยืม-คืน  และ




เป็นงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี พ.ศ. 2551  
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโดยรวมกนักบังานเทคโนโลยีสารนิเทศ และงานผลิตส่ือ




ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พฒันามาจาก
ห้องสมุด และหอสมุดตามล าดบั ห้องสมุดแห่งน้ีเดิมช่ือ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา ณ ท่ี
ปัจจุบนัมีการพฒันาเร่ือยมา ในปี พ.ศ.2502 พ.ศ. 2541-2542 ศูนยว์ิทยบริการได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 1.8 ล้านบาท เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมติั ศูนย์วิทยบริการ 
สถาบนัราชภฏัสงขลา ไดใ้ชโ้ปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัช่ือ Alice for Windows โดยใชก้บั
งานทุกงานของศูนยว์ทิยบริการ และใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 
เป็นต้นมา  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยร์วมทาง
วชิาการของมหาวิทยาลยั ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยัในดา้นการเรียน
การสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบร วม 
ทรัพยากรสารสนเทศในดา้นต่างๆ มาให้บริการ แก่อาจารย ์นกัศึกษาอย่างครบถ้วนและเพียงพอ





ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดเ้ร่ิมมีมาพร้อมกบัการจดัตั้งวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
สงขลา พ.ศ. 2517 วิทยาลยัวิชาการศึกษาไดย้กฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังหน่ึงเป็นมหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 
2539  ส านกัหอสมุดกลางจึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ” จนถึงปัจจุบนั 
โดยมีภารกิจส าคญั คือ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์และส่ือ





ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆโดยมีบริการต่างๆ เช่นบริการรับชมรายการทีวี บริการ Video on 





ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร 
ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเกิดข้ึนจากนโยบายของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัในสมยั นพ.สวสัด์ิ สกุลไทย เป็นอธิการบดี (พ.ศ.2516-2518) ท่ีตอ้งการรวมห้องสมุด
คณะต่าง ๆ กนั เป็นหอสมุดกลางเพียงแห่งเดียว หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จึงเป็น
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีบริการของห้องสมุดดงัน้ี
สนทนากบั บรรณารักษ์ บริการขอหมายเลขมาตรฐานประจ าหนงัสือบริการตอบค าถามออนไลน์ 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นควา้  บริการท่านขอมาเราจดัให้ บริการยืม-คืน  บริการยืม
ระหวา่งหอ้งสมุด  บริการส ารองหนงัสือ และบริการอินเตอร์เน็ต  
 
ส านักวทิยบริการมหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 
ส านกัวทิยบริการมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีมาพร้อมกบัการจดัตั้งวทิยาลยัเมืองหาดใหญ่ ได้
จดัตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2540 ในฐานะเป็นศูนยก์ลางการรวบรวม รักษาและ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นศูนยก์ารคน้ควา้ ซ่ึงมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นมุม         
IT Zone ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ท่ีตอ้งการคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ มีงานบริการนกัศึกษา ดงัน้ี




ตอบสนองความตอ้งการ หอ้งสมุดจึงตอ้งจดับริการเชิงรุกใหส้อดคลอ้งคลอ้ยตาม ดงันั้น การพฒันา
เทคโนโลยีให้รองรับกบัความเปล่ียนแปลงจึงเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การพฒันาเวบ็ไซต ์หรือบริการ
ต่างๆ เพื่อท าให้ผู ้ใช้ประหยัดเวลา เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกในการรับบริการห้องสมุด





















ใชร้ะบบ Alice for Windows 
งานวารสาร การลงรายการ 
 

















การลงรายการ ใชร้ะบบ ALIST 





















ใชร้ะบบ WALAI AutoLib 
งานเทคนิค การลงรายการ ใชร้ะบบ WALAI AutoLib 

































ใชร้ะบบ Alice for Windows 
งานเทคนิค การลงรายการ 
 
ใชร้ะบบ Alice for Windows 













เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และการศึกษา ซ่ึงช่วยให้
คนในยุคปัจจุบนัสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีระบบการส่งข่าวสารท่ี
รวดเร็ว เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกสามารถส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างทนัที ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิด
สังคมเปิดท่ีทุกชาติสามารถเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว และได้เขา้มามีอิทธิพลต่อสภาพ
ชีวติ และความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคมทั้งในทางบวกและทางลบ 
เทคโนโลยีมีส่วนเก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างมาก ดังนั้ นเม่ือมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้จะท าใหเ้กิดผลกระทบตามมาทั้งทางบวกและทางลบ เกิดการเปล่ียนแปลงในการ
ด าเนินชีวิตหลาย ๆ ดา้น ในส่วนสถาบนับริการสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนินงานหอ้งสมุดหลายดา้น ทั้งโครงสร้างการด าเนินงาน การบริหารและ
การจดัการ อาคารหอ้งสมุด บุคลากร และผูใ้ชห้อ้งสมุด ดงัน้ี (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ,์ 2540) 
 1.ผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการห้องสมุด 




  1.2  หอ้งสมุดอาจตอ้งร้ือปรับระบบงานใหม่ (Re-Engineering) ปรับโครงสร้างใน
การบริหารงานใหม่ เช่น อาจมีแผนกหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 
  1.3  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ท าให้ห้องสมุดต่าง ๆ เช่ือมโยงกนั
เป็นระบบเครือข่าย มีการพึ่งพาอาศยัและร่วมมือในการท างานในลกัษณะข่ายงานทั้งในภูมิภาคและ
นานาชาติ มีการเช่ือมโยงเขา้กบัเครือข่ายการคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชส้ารสนเทศร่วมกนั 
  1.4  การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการด าเนินงาน ท าให้เกิดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเป็น
สากลในการใชร่้วมกนั เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนสารสนเทศ 
  1.5  ผลกระทบต่ออาคารห้องสมุด เม่ือมีการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีาร






ระบบเครือข่าย ท าใหห้้องสมุดไม่เนน้การเจา้ของสารสนเทศนั้น ๆ ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการและ
ติดต่อห้องสมุดผา่นระบบเครือข่ายโดยไม่ตอ้งเขา้หอ้งสมุดซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีในหอ้งสมุดลดลง 
 2.  ผลกระทบต่อลกัษณะสารสนเทศที่เผยแพร่ สารสนเทศท่ีอยูบ่นส่ิงพิมพมี์ลกัษณะเป็น
ตวัอกัษร ตวัเลข สัญลกัษณ์และรูปภาพเทคโนโลยมีลัติมีเดียหรือส่ือผสมท าใหมี้การเผยแพร่
สารสนเทศในลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงโดยจดัเก็บ
ในส่ือซีดีรอม หรือเผยแพร่บนเครือข่าย สารสนเทศรูปแบบน้ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถโตต้อบ หรือ 
ปฏิสัมพนัธ์(Interactive)ได ้ท าใหก้ารรับรู้สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3.  ผลกระทบต่อการจัดหาทรัพยากร 
  3.1  คอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายในการจดัหาสารสนเทศท่ีจะ
น าเขา้มาใหบ้ริการในห้องสมุด โดยเนน้การจดัหาสารสนเทศท่ีจดัเก็บในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
ฐานขอ้มูลซีดีรอม ฐานขอ้มูลมลัติมีเดียและฐานขอ้มูลออนไลน์มากข้ึนกวา่เดิม 
  3.2  แนวทางในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดจะเปล่ียนไป คือไม่
เนน้การเป็นเจา้ของสารสนเทศแต่เนน้การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีอยูบ่นระบบเครือข่าย 
 4.  ผลกระทบต่อผู้ใช้ห้องสมุด ผูใ้ชทุ้กคนทัว่โลกสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่ง 
กวา้งขวางทุกสาขาวชิา  และตรงตามความตอ้งการจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  
 5.  ผลกระทบต่อบรรณารักษ์ ช่วยลดขน้ตอนในการท างานหลายดา้นของบรรณารักษ ์โดย
เฉพาะงานเทคนิค บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการ และ
สืบคน้สารสนเทศบนระบบเครือข่าย 
 6.  ผลกระทบต่อการให้บริการห้องสมุด เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการท าใหผู้ใ้ช้
พึงพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อการบริการห้องสมุด 
7. ผลกระทบด้านร่างกาย และบุคลกิภาพ ความเป็นจริงออฟฟิศซินโดรมเกิดจากหลาย
ปัจจยั เช่น อากาศท่ีอบัทึบ การระบายอากาศไม่ดีท าใหมี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดค์ัง่คา้ง ส่งผลให้
เกิดอาการปวดมึนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ง่วงนอน หากแสงสวา่งจา้เกินไป หรือมีแสงสะทอ้นจาก
หนา้จอจนเกิดอาการแสบตาตอ้งหยตีา ปวดกลา้มเน้ือตา จะท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ และหากแสง
สวา่งนอ้ยเกินไป คนท่ีสายตายาวหรือสายตาสั้นตอ้งเพง่ตามากข้ึนจะส่งผลใหเ้กิดอาการปวด
กลา้มเน้ือตาเช่นกนั รวมทั้งการมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองถ่ายเอกสารภายในส านกังานมากจะ
ส่งผลใหมี้สารเคมีในหอ้งเพิ่มข้ึน เพราะนอกจากคาร์บอนไดออกไซดจ์ากตวัคนท างานแลว้ ยงัมี
สารระเหยบางประเภทท าให้มีอาการแสบตา แสบจมูก แสบคอ ไอ แน่นหนา้อก ดว้ยเหตุน้ีพนกังาน
ออฟฟิศจึงตอ้งไปพบแพทยบ์่อยคร้ังดว้ยเร่ืองเจบ็คอและเป็นหวดั สาเหตุส าคญัมาจากพฤติกรรม




หนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั โดยไม่ไดเ้ปล่ียนอิริยาบถ และยงัส่งผล
ใหเ้กิดความเครียดสะสม ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดอาการกลา้มเน้ืออกัเสบ และปวดเม่ือยตามอวยัวะ
ต่างๆ อาทิ หลงั ไหล่ บ่า แขน หรือขอ้มือและสายตา โดยท่าทางการท างานท่ีถูกวธีิ คือ เวลานัง่พิมพ์
งานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น ควรนัง่เกา้อ้ีท่ีมีพนกัพิง มีท่ีรองแขน เทา้สามารถแตะพื้นได ้หลงั
สามารถพิงลงไปโดยตวัอยูใ่นท่านัง่ หลงัตรง คอตรง มองตรง(อดุลย ์บณัฑุกุล, 2557) 
โดยสรุปการน าเทคโนโลยสีารสนเทศก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่องานห้องสมุดอยา่งมาก ท าให้
งานต่าง ๆ ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ช่วยลดขั้นตอนการท างาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน สร้างศกัยภาพให้บุคลากรท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการ มีสมรรถนะในการบริการเชิงรุก และสามรถบริหารจดัการสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว  ถูกขั้นตอน และการบริการไดอ้ย่างทัว่ถึง ห้องสมุดในสถาบนัอุดมศึกษาไดน้ าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใหบ้ริการอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีเพราะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีไดพ้ฒันาไป
อย่างรวดเร็ว การพฒันาห้องสมุดช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ เพื่อให้สารสนเทศตามท่ี
ต้องการมากท่ีสุด ซ่ึงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของสถาบนัศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีให้บริการ
ในห้องสมุดมีบริการพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีเช่น บริการสืบคน้ บริการอินเทอร์เน็ต บริการสืบคน้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ บริการยืม – คืน สารสนเทศ หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เป็น
ตน้ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีช่วยให้บุคลากรของห้องสมุดตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริการ
สารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดับริการใหส้อดคลอ้งกบับริหารจดัการท่ีเปล่ียนแปลงตาม





เปรมฤดี  ศรีเงิน  (2540)  ได้ศึกษาเร่ือง  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด
วทิยาลยัครู  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลยัครู  พบวา่  
สภาพการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นงานห้องสมุดวิทยาลยัครู  อยู่ในชั้นเร่ิมตน้ท่ีจะพฒันา
ต่อไป  ผูบ้ริหารและบรรณารักษมี์ความตอ้งการท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใชใ้นงานห้องสมุดนั้น  ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเห็นดว้ยต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุดและในงานวิจยั
ของYoo (1989)  ผลการศึกษาพบวา่ บรรณารักษท์ั้งหมดแสดงเจตคติทางบวกต่อคอมพิวเตอร์ และ








เจตคติท่ีดีและเห็นดว้ยต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นหอ้งสมุด  โดยการน าเทคโนโลยี







สามารถแกไ้ขไดง่้ายช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังานให้สั้ นลงลดภาระงานท่ีซ ้ าซ้อนและงานท่ีเป็น
เอกสารนอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยงัช่วยให้บรรณารักษใ์ห้บริการแก่ผูใ้ชไ้ดร้วดเร็วข้ึนอีก
ดว้ยในงานของประไพพรรณ  จารุทวี  และคนอ่ืนๆ (2541)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซียน  ผลการวิจยัพบวา่การ
ใชเ้ทคโนโลยหีอ้งสมุดโดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูประบบบูรณาการใช ้โมดูลส าหรับระบบการ
สืบคน้ขอ้มูล มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบยืม-คืน และระบบงานจดัหาอารีย ์เพชรหวน (2541) ได้
ศึกษาเร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการตอบค าถามของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวทิยาลยัเอกชน ระบบฐานขอ้มูลท่ีห้องสมุดส่วนใหญ่น ามาใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่   ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ 
ฐานข้อมูลซีดีรอม และฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ ตามล าดับด้านงานการบริการใน
ห้องสมุด ชญัญาวรรณวโรหาร(2544) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพการใชแ้ละปัญหาการใชร้ะบบห้องสมุด
อตัโนมติัของบรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบนัราชภฏัพบว่าห้องสมุดสถาบนัราชภฏัส่วนใหญ่ใช้
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัโปรแกรม VTLS จ านวน 18 แห่ง รองลงมาคือ ALICE จ านวน 9 แห่ง 
MAGIC LIBRARY จ านวน 3 แห่ง HORIZON จ านวน 2 แห่ง และ TINLIB จ านวน 1 แห่ง 
ผลการวิจยัพบว่า บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประสบปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัในระบบงาน จดัหา และควบคุมบญัชีงบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาในการใช้





ปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการของบริษทัผูจ้  าหน่ายอยูใ่นระดบัปานกลางส าหรับดา้นความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัของบรรณารักษ์ พบว่าบรรณารักษ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัในระบบงานจดัท ารายการ ระบบงานบริการยืม – คืน และระบบงาน
สืบคน้สารสนเทศออนไลน์อยู่ในระดบัมาก มีความพึงพอใจในระบบงานจดัหา และควบคุมบญัชี
งบประมาณ ระบบงานวารสาร และส่ิงพิมพต่์อเน่ืองอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารของบริษทัผูจ้  าหน่ายอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
และจากงานวิจยัของYaacob (1990)  พบวา่ ขนาดของห้องสมุด งบประมาณของห้องสมุด
อายุของบรรณารักษ์ คุณวุฒิสูงสุดท่ีได้รับ  ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อเจตคติของบรรณารักษ์ท่ีมีต่อเทคโนโลยีสานิเทศ  ส าหรับส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในหน่วยงานคือ งบประมาณท่ีหอ้งสมุดไดรั้บควรเพียงพอต่อการจดัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล  ให้ความรู้และจดัฝึกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหบุ้คลากรอยา่งสม ่าเสมอทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง และมี







อยา่งสม ่าเสมอ เช่นเดียวกบังานของ Norman (1997)  วา่ไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานวิชาชีพ  
ในการใช้เคร่ืองมือในการพฒันาหน้าท่ีในการด าเนินงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัอยา่งยิง่ดว้ยส าหรับหอ้งสมุด โดยเฉพาะหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
จิราภรณ์  กรอบกระจก (2540) ได้วิจยัเร่ือง สภาพการให้บริการและเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการตอบค าถามในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย  พบว่าบรรณารักษ์ในห้องสมุดท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบติังานบริการตอบค าถามในระดบัมากมีระดบัเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบติังานสูงกวา่บรรณารักษท่ี์มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใชใ้นงานบริการตอบค าถามในระดบั












งบประมาณให้แก่ห้องสมุดประชาชนท าให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีความจ าเป็น และมีความส าคญักบั










เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง โดยใช้ประจ าคือ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โทรสาร 
ลกัษณะงานท่ีใช้ประจ าคือ งานดา้นการพิมพ์เอกสาร การส่ือสารระหว่างบุคคล และการเรียกใช้
ฐานขอ้มูล บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างกนั บุคลากรระดบัผูบ้ริหารมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรม 
ดูงาน ท่ีต่างกนั มีความรู้สึกต่อการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีสร้าง
ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ พบวา่ เพศ และอายุ
การท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับท่ี
แตกต่างกนั 
ประภาพร  จงสมจิตต์ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของบรรณารักษ์
วิเคราะห์เลขหมู่และท าบตัรรายการห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทขงบรรณารักษ์วิเคราะห์เลขหมู่และท าบตัรรายการยงัคงมีบทบาทหนา้ท่ี
หลักในการวิเคราะห์เลขหมู่  ส าหรับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานพบว่า การน าเทคโนโลยี




คุณสมบติั และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ตอ้งการท่ีจะพฒันาความรู้และประสบการณ์ใน
เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบห้องสมุดอตัโนมติั รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมระบบ
อตัโนมติัและความรู้เฉพาะสาขาวิชาในด้านแนวโน้มการปรับปรุงและพฒันารูปแบบวิธีการ
ด าเนินงานนั้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติันั้นจะช่วยลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
สุวดี  สุขอนนัต์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชโ้ปรแกรมงานจดัซ้ือจดัหาของระบบห้องมุด
อตัโนมติัอินโนแพคในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจยัพบว่า การใช้โปรแกรมงานจัดซ้ือจดัหาของระบบห้องมุดอตัโนมติัอินโนแพคใน




ประสบ  สุระพินิจ (2543) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรผูป้ฏิบติังานห้องสมุดหนังสือพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
เปรียบเทียบปัญหาการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านบุคลากรตามระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน ปรากฏว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีปัญหาไม่ต่างกนั ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกัน มีปัญหาแตกต่างกันทางสถิติท่ีนัยส าคัญ 0.05 โดยพบว่า บุคลากรผู ้มี
ประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไป มีปัญหาการใชซ้อฟตแ์วร์นอ้ยกวา่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์
การท างาน 6 – 10 ปี 





 จนัทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว  (2541)  ได้ศึกษาเร่ือง  ผลกระทบของระบบอตัโนมติัต่อการ
ท างานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  ผลการวิจัย  ท าให้บรรณารักษ์
จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานดา้นระบบห้องสมุด  และระบบงานคอมพิวเตอร์ในระบบ
มาก  อีกทั้งบรรณารักษ์ยงัจ  าเป็นต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับมากท่ีสุดและความรู้
เบ้ืองตน้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมาก  รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งเปล่ียน




บทบาทในการติดตามความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ  นอกจากน้ี  บรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคมีความพอใจในการท างานในระบบห้องสมุดอตัโนมติัในระดบั
มากในดา้นความส าเร็จในการท างาน  ความมัน่คงในการท างาน  ความกา้วหน้าทางวิชาชีพ  การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและการบริหารส่วนในเร่ืองผลกระทบของ
ระบบอตัโนมติัต่องานท่ีรับผิดชอบของบรรณารักษ ์สอดคลอ้งกบั  จุฑารัตน์  ช่างทอง  (2542)  ได้
ศึกษาเร่ือง  ผลกระทบของการใช้ซีดี-รอมในงานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้  ในห้องสมุด
มหาวทิยาลยัของรัฐ โดยรวมพบวา่ ระบบห้องสมุดอตัโนมติัท าให้งานท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  รองลงมาคือ  ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งข้ึน  ส่วนท่ีว่าจะท าให้เกิดการ
หมุนเวียนงาน  และเกิดต าแหน่งใหม่  บรรณารักษ์มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  และ
บรรณารักษมี์ความเห็นในระดบันอ้งกวา่ระบบห้องสมุดอตัโนมติั จะท าใหสู้ญเสียงานท่ีรับผดิชอบ 






คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานหงสมุด เ น่ืองจากท าให้ได้เ รียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ช่วยลด
กระบวนการในการท างาน และสามารถจดับริการใหม่ ๆ ให้กับผูใ้ช้ นอกจากน้ีผูป้ฏิบัติงาน
หอ้งสมุดยงัเห็นวา่พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในห้องสมุดอีก
ดว้ย   
Xu (1996)  ไดศึ้กษาในเร่ือง  ผลกระทบของระบบห้องสมุดอตัโนมติัต่อความตอ้งการและ
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งบรรณารักษท์  ารายการและบรรณารักษบ์ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้
ในห้องสมุดสถาบนัศึกษา  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบจากประกาศรับสมคัรงานในช่วงปี  1971-
1990  เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบ  และความส าคัญของระบบท่ีมีต่องานและคุณสมบัติของ
บรรณารักษ ์ พบวา่ความตอ้งการบรรณารักษท์  ารายการและบรรณารักษบ์ริการตอบค าถามช่วยการ
คน้ควา้มากข้ึน  ส่วนในเร่ืองของประสบการณ์การท างาน  พบวา่ส่วนใหญ่ไม่ไดก้ล่าวถึง  แต่พบ
คุณสมบติัอ่ืนท่ีท่ีตอ้งการคือ  บรรณารักษ์ควรมีทกัษะความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  ระบบห้องสมุดอตัโนมติัข่ายงานของบรรณานุกรมการค้น
สืบค้นจากสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลส าเร็จรูปซีดีรอม  นอกจากน้ี




ร่วมมือต่างๆ  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การลงรายการ  AACR2  มาตรฐานลงรายการท่ีอ่าน
ดว้ยเคร่ือง  รวมถึงบทบาทในการบริการ  เช่น  บทบาทในการแนะน ารายการบรรณานุกรม  การใช้
บรรณานุกรม  เป็นตน้ 
Koohang (1986) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของอายุ สภาพของวิทยาลยัและประสบการณ์
ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ผลการวิจยัพบว่า 
ประสบการณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกับความวิตกกังวล 
ความชอบและไม่ชอบคอมพิวเตอร์ ดงันั้น ก่อนจะน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ ควรมีการจดัฝึกอบรม
ก่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหเ้กิดความเคยชิน 
ด้านร่างกาย และจิตใจ 
สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก (2534) ไดว้ิจยัเร่ือง จิตกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ผลการวจิยัพบวา่ จิตกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษส่์วนใหญ่อยู่
ในระดบัต ่า  บรรณารักษท่ี์มีประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอร์จะมีจิตกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์นอ้ย
ส่วนการเปรียบเทียบจิตกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ท่ีปฏิบติังานด้านเทคนิคและ
บริการ พบว่า บรรณารักษ์ท่ีบรรณารักษ์ท่ีปฏิบติังานทั้ง 2 ดา้น จะมีจิตกงัวลต ่ากว่าบรรณารักษ์ท่ี
ท างานดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว สอดคลอ้งกบังานของKoohang ( 1986 )  ท่ีวา่คอมพิวเตอร์
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความวิตกกังวล  ความชอบและไม่ชอบคอมพิวเตอร์  
ดงันั้นก่อนจะน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ควรมีการจดัฝึกอบรมก่อน  เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิด
ความเคยชินและในงานของ Dakshinamurti (1985) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของระบบอตัโนมติัต่อ
บุคลากรหอ้งสมุดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุด
ประชาชนขนาดใหญ่ และห้องสมุดเฉพาะ จ านวน 118 คน  พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้สึกดี
และยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่  แต่พบว่าบุคลากรห้องสมุดมีความวิตกกงัวลในเร่ืองผลกระทบ
ของคอมพิวเตอร์ต่อสุขภาพร่างกาย กล่าวคือปัญหาเก่ียวกบัสายตา ร้อยละ 40 รองลงมาคือการปวด
หลงัและปวดศีรษะส าหรับผลกระทบต่อจิตใจนั้น พบวา่ บุคลากรห้องสมุดรู้สึกวา่ท างานท่ีหนา้จอ
คอมพิวเตอร์หนกัและนานเกินไป ท าให้ร่างกายเหน่ือยลา้ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลนอ้ยลง เกิด
วามไม่มัน่คงในการท างาน และอาจเกิดการสูญเสียต าแหน่งงาน แต่บุคลากรรู้สึกพึงพอใจในระบบ











หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียด วธีิด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีจะ
ด าเนินตามขั้นตอนตามล าดบั ต่อไปน้ี 
1.  ประชากร 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.  การสร้างเคร่ืองมือ 
4.  การรวบรวมขอ้มูล 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6.  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประชากร 
 ประชากรท่ีได้ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในเขต
จงัหวดัสงขลารวม 5 แห่ง จ านวน 120 คน  ดงัน้ี 
ตาราง 4  แสดงจ านวนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ในจังหวดัสงขลา 
ห้องสมุด จ านวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ์ อืน่ๆ * รวม 
1)  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยัวทิยาเขตสงขลา 
3 8 11 
2)  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
5 17 22 
 
3)  ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณ 7 18 25 
4)  ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ ฯ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่ 
17 38 55 
5)  ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 4 3 7 
รวม   36 84 120 
* อื่นๆ หมายถึง เจา้หน้าท่ีห้องสมุด ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด  พนักงานผูป้ฏิบติัการ เจา้หน้าท่ีบริหารทัว่ไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักสารสนเทศ นักวิชาการ







 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ซ่ึงไดค้น้ควา้และดดัแปลงจากแนวความคิดงานวจิยัท่ีใกลเ้คียง  ของผูท่ี้ไดท้  าวิจยัมาแลว้  
แบบสอบถามโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเลือกตอบรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามสภาพทัว่ไปในการใช้
เทคโนโลย ีและผลกระทบในการปฏิบติังาน และผลกระทบดา้นร่างกาย/จิตใจของบุคลากร
หอ้งสมุดตามมาตราวดัแบบ  LikertType Scale  โดยก าหนดดงัน้ี 
 
ค่าน ้าหนกัคะแนน              หมายถึง 
5   มากท่ีสุด 
4   มาก 
3   ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยท่ีสุด 
 และในส่วน ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด สอบถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั การใชเ้ทคโนโลยแีละผลกระทบในการปฏิบติังาน
หอ้งสมุด 
2.  ศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีของบุคลากรห้องสมุดทั้งในดา้นการปฏิบติังาน และผลกระทบต่อ
บุคลากรหอ้งสมุด 
3.  สร้างแบบสอบถามสอบถามการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานและผลกระทบของ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  
4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง
และใหค้  าแนะน า เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
5.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น







โครงสร้าง โดยก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 
  + 1  เม่ือเห็นวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
  - 1   เม่ือแน่ใจวา่ไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
แลว้คดัเลือกขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ถา้ขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.66 ก็น าไปปรับปรุงหรือตดัไปตามความเหมาะสมยิง่ข้ึน  โดยผลการตรวจสอบ
ความคิดเห็นปรากฎวา่มีผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัความสอดคลอ้งของขอ้สอบจ านวน 3 คน มีค่า  0.80  
 6.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  อีกคร้ัง 
เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
7.  คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีมี
คุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์
8.  น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการวเิคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) 
กบับรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียง จ านวน 10 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร
ในการวจิยั 
9.  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในรายขอ้และทั้งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha-Coefficient) ดว้ยวธีิของครอนบคั ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ทั้ง
ฉบบั 0.9890  แลว้น ามาปรับปรุงแบบสอบถามจากผลวเิคราะห์ใหมี้ความสมบูรณ์อีกคร้ัง จึง
ด าเนินการจดัพิมพแ์บบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
10.  น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรในการวจิยั 
 
การรวบรวมข้อมูล 
1.  ติดต่อภาควชิา/คณะ เพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
2.  ผูว้จิยัติดต่อและส่งหนงัสือราชการถึงผูอ้  านวยการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทั้ง 5 แห่ง  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูล พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั  
3.  จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามแก่ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดทั้ง 5 แห่งคือ 
1)หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัวทิยาเขตสงขลา 2) ส านกัวทิยบริการและ





ทรัพยากรการเรียนรู้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  5) ส านกัวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ จ านวน 120 คน โดยผูว้จิยัท  าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  




 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา  ผูว้จิยัน ามาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
จากนั้นจึงแจงนบัระดบัคะแนน  วเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลในรูปการบรรยายประกอบ
ตาราง น าขอ้มูลมาประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  โดยมีรายละเอียดการใชส้ถิติดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามท่ีเลือกตอบ  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน ามาแจกแจงความถ่ีและค่า
ร้อยละ 
 ตอนท่ี2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  น ามาหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนฐาน 
การแปลความโดยถือเกณฑค์่าเฉล่ียดงัน้ี 
4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS For  Windows 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
1.  วเิคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 















     เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัประเด็นหลกัท่ีศึกษา 
  R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 




















   
    เม่ือ   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  n  แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
  S  แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งหมด 
  2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
























  เม่ือ α  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
    2iS  แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
   2iS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 
2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  2.1  ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage)  เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชสู้ตรดงัน้ี 
 








2.2  ค่าเฉล่ีย (µ) ใชสู้ตร (อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2539 ) 
 
µ  = 
 
  เม่ือ µ แทน ค่าเฉล่ีย 
    fx  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณขอ้มูลแต่ละตวั 
   N แทน จ านวนขอ้มูล 
 
  2.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใชสู้ตร (อา้งถึงใน ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภ















  เม่ือ  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   µ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 
   N แทน จ านวนทั้งหมดในกลุ่มประชากร 
   iX  แทน ตวัเลขหรือค่าคะแนนแต่ละตวั 























ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลา  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปรียบเทียบผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลา  เพื่อน า
ผลการศึกษาวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตาม




ในการน าเสนอและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ก าหนด
สัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
N  แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่ง 
µ แทน ค่าเฉล่ีย 






ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาสภาพการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นห้องสมุด และ
ผลกระทบในการปฏิบติังาน ผลกระทบดา้นร่างกายหรือจิตใจต่อผูป้ฏิบติังานห้องสมุด จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด 









3. ผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด 
ตอนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังานห้องสมุดตาม  วฒิุการศึกษา  สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน  ประสบการณ์
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และงานท่ีรับผดิชอบ   
2. ผลการเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย และจิตใจของบุคลากรหอ้งสมุด





ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวจิยัเร่ือง สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และผลกระทบต่อบุคลากร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา    ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัในเขตจงัหวดัสงขลา รวม 5 แห่ง ประกอบดว้ย 1)  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตสงขลา  2) ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  3)  ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณ  4)  ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ 
คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่   
5) ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  จ านวน 120 คน 











ตาราง 5  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
 
              ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 120) ร้อยละ 










รวม 120 100.00 
2.  อายุ 


















รวม 120 100.00 
















รวม 120 100.00 
4.  สาขาวชิาทีส่ าเร็จการศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์ 
อ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี     














ตาราง 5  (ต่อ) 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 120) ร้อยละ 
5.  อายุในการท างาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
6 -10 ปี 
11 - 15 ปี 















รวม 120 100.00 
6.  ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ต ่ากวา่ 3 ปี 
4 - 6 ปี 













รวม 120 100.00 






























ตาราง 5 (ต่อ) 
 
              ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 120) ร้อยละ 
8.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้งานคอมพวิเตอร์ในทีท่ างานต่อวนั 
ต ่ากวา่ 2 ชัว่โมง 
3 – 5 ชัว่โมง 













รวม 120 100.00 
 
จากตาราง 5 พบวา่จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นดงัน้ี 
  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50  มีอายุระหวา่ง 
25-35 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.80 ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80  
ส่วนใหญ่มีอายุในการท างาน ระหว่าง 6 – 10 ปี และระหว่าง 16 – 20 ปี จ  านวน 28 คนเท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 23.30  เท่ากนั มีประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.30 และมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนัระหว่าง 6-8 ชัว่โมง จ านวน 65 คน คิดเป็น


















ตาราง 6  สภาพการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  ของหอ้งสมุด 
 มหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม 
 
 จากตาราง 6 สภาพทัว่ไปในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นปฏิบติังานในแต่ละดา้น
ในหอ้งสมุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูป้ฏิบติังานดา้นงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) น า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นปฏิบติังานมากท่ีสุด (µ = 4.21) มากกวา่งานดา้นอ่ืนๆ รองลงมาคือ 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (µ = 4.11) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (µ = 4.00) งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (µ = 3.97) งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (µ =3.93)  งานวารสารและ








































ตาราง 7   ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน จ าแนกตามงานจดัซ้ือจดัหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 





 (N = 120) 
การแปลผล 
µ   
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
4.26 0.60 มาก 
2. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใชก้ารสั่งซ้ือ
ผา่นระบบออนไลน์  (Electronic Order) 
3.71 1.07 มาก 
3. มีการติดต่อหรือทวงถามในการจดัซ้ือจดัหากบั
ส านักพิมพ์โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) 
4.04 1.04 มาก 
4. มีการติดต่อหรือทวงถามในการจดัซ้ือจดัหากบั
ส านกัพิมพโ์ดยใชโ้ทรสาร (Fax) 




4.24 1.05 มาก 
6. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล และท า
การจดัซ้ือ จดัหาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Books) 
4.11 0.84 มาก 
7. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล และท า
การจดัซ้ือ จดัหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Journals) 
4.02 0.99 มาก 
8. มีการใช้เทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มูล และท า
การจดัซ้ือ จดัหานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Magazines) 





  จากตาราง 7 สภาพทัว่ไปในห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรโดย
ภาพรวมพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้มีการใชใ้นการติดต่อหรือทวงถาม
ในการจดัซ้ือจดัหากบัส านกัพิมพโ์ดยใชโ้ทรสาร (Fax) ในระดบัปานกลาง (µ = 3.24)   
 
ตาราง 8 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจากการน า  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
จากตาราง 8 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบฐานข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.14) มากกว่างานดา้นอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ มีการบนัทึกรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทลงระบบ
ฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด (µ = 4.10) และมีมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ        













4.10 1.24 มาก 
3. มีการใชห้วัเร่ืองออนไลน์ (Online Subject 
Headings) 










ตาราง 9 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ



















4.35 1.08 มาก 




4.21 0.95 มาก 
4. มีการแนะน ากระบวนการจอง และการขยาย
ระยะเวลายมืใหผู้ใ้ชด้  าเนินการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต 
4.18 0.96 มาก 
5. มีการใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการทวง
ทรัพยากรสารสนเทศ และค่าปรับเม่ือเกินก าหนด 
4.19 0.94 มาก 
6. มีการส่งขอ้ความ (SMS) ในการทวงทรัพยากร
สารสนเทศ และค่าปรับเม่ือเกินก าหนด 





ตาราง 9 (ต่อ) 
 
จากตาราง 9 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวม
พบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นหนา้เวบ็ไซต ์และส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Network) บนอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด (µ = 4.52) ส่วนในขอ้อ่ืนๆอยูใ่นระดบั
มาก ยกเวน้มีบริการท ารายการยืม – คืน ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั(µ = 3.37) และการส่งขอ้ความ(SMS) 










3.80 1.19 มาก 
8. มีการส่งขอ้ความ (SMS) ในการแจง้เตือนและต่ออายุ
สมาชิก 
3.16 1.36 ปานกลาง 
9. การจดับริการแนะน าการใชแ้ละการสืบคน้
ฐานขอ้มูล ผา่นระบบออนไลน์ 
4.05 1.08 มาก 
10. มีบริการการตอบค าถาม ช่วยคน้หาผา่นระบบการ
สนทนาออนไลน์ (Chat) กบับรรณารักษ ์
3.87 1.11 มาก 
11. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นหนา้เวบ็ไซต ์
และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) บน
อินเทอร์เน็ต 
4.52 0.78 มากท่ีสุด 










ตาราง 10  สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์
 
                จากตาราง 10 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์โดย
ภาพรวมพบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์มีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นทุกขอ้ระดบัมาก ยกเวน้การจดัท า และใหบ้ริการกฤตภาคออนไลน์ (Online News Clipping) 















4.24 1.07 มาก 
2. มีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) 4.13 1.04 มาก 
3. มีบริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazines) 3.58 1.33 มาก 
4. มี บ ริ ก า ร หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-
Newspapers) 
3.32 1.36 มาก 
5. มีการจดัท าและให้บริการกฤตภาคออนไลน์ (Online 
News Clipping) 
3.07 1.58 ปานกลาง 
6. มีการจดัท าดรรชนีวารสารท่ีสามารถสืบคน้ใช้ผ่าน
ระบบออนไลน์ได ้





ตาราง 11 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
จากตาราง 11 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดท่ีครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการ มีระดบั




(N = 120) การแปลผล 
µ  
1. มีบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ช ้
4.19 0.83 มาก 
2. มีระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 
4.38 0.77 มาก 
3. มีการจดัโปรแกรมพื้นฐานสอดคลอ้งกบัการ
ใหบ้ริการผูใ้ช ้เช่น Microsoft Office, Adobe 
Acrobat, Foxit Reader, Winzip, Nero เป็นตน้ 
4.31 0.78 มาก 
4. มีบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดท่ีมีความ
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
4.16 0.89 มาก 
5. มีพื้นท่ีให้บริการส าหรับการใช้โน้ตบุ๊คท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม 
4.11 0.88 มาก 
6. มีบริการซีดี ดีวดีี และวดีีโอท่ีมีความหลากหลาย 4.15 0.95 มาก 
7. มีการใช้โปรแกรมเพื่อป้องกนัการเขา้ถึง หรือดาวน์
โหลดข้อมูลบางประเภทท่ีไม่ เหมาะสม  เ ช่น
โปรแกรม Smart Session   









พื้นฐานสอดคลอ้งกบัการให้บริการผูใ้ช ้เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat, Foxit Reader, 
Winzip, Nero เป็นตน้ (µ = 4.31) และมีการใชโ้ปรแกรมเพื่อป้องกนัการเขา้ถึง หรือดาวน์โหลด
ขอ้มูลบางประเภทท่ีไม่เหมาะสม เช่นโปรแกรม Smart Session (µ = 3.73) นอ้ยท่ีสุด  
 
ตาราง 12 สภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ









4.12 1.03 มาก 
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
ขอ้มูล และสรุปผลขอ้มูลของงานแต่ละดา้นมาใช ้
4.23 0.82 มาก 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว 
เช่น การใชแ้บบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) 
4.21 0.82 มาก 
4. มีการน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Document) เขา้
มาประยกุตใ์ช ้
4.13 1.01 มาก 
5. มี ก า รตั้ ง ก ลุ่ มบน ส่ื อสั ง คมออนไล น์  ( Social 
Network) เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน สั่งการ และ
รายงาน 
4.17 1.10 มาก 
6. มีการใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อ 
ส่งงานเอกสารระหวา่งหน่วยงานภายใน 














จากตาราง 12 สภาพทัว่ไปในห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  จ าแนกตามงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อ ส่งงานเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานภายใน มากท่ีสุด (µ = 4.24) มากกว่างานด้านอ่ืนๆ รองลงมาคือ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล และสรุปผลข้อมูลของงานแต่ละด้านมาใช ้
(µ = 4.23) และมีการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อ ส่งงานเอกสารระหว่าง






























3.91 1.12 มาก 





2. ระดบัผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ จ  าแนกตามตวัแปร 
ระดบัการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  แบ่งตามมหาวทิยาลยั 
 
ตาราง 13    ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  โดยภาพรวม 




ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 


































































































































































































































































































































จากตาราง 13  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา  โดยภาพรวม พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานจดัซ้ือ/จดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจบสาขาวชิาต่างกนั อายกุารท างานต่างกนั ไดรั้บผลกระทบแตกต่างกนั โดย
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ไดรั้บ
ผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด และบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา  และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่างกนั ไดรั้บผลกระทบแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
ไดรั้บผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีอายุการท างานต่างกัน ได้รับ
ผลกระทบแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดรั้บ
ผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีระดบัการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ และ
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกนั  ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยบุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ไดรั้บผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานวารสารและหนังสือพิมพ์  ท่ีมีระดบัการศึกษา และท่ีจบสาขาวิชา
ต่างกนั ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ได้รับ
ผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีระดบัการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ อายุการ
ท างาน และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกนั  ไดรั้บผลกระทบแตกต่างกนั โดย
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในทุกมหาวทิยาลยั ไดรั้บผลกระทบในระดบัมาก 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) ท่ีจบสาขาวิชาต่างกนั และอายุการท างาน
ต่างกนั  ไดรั้บผลกระทบแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับผลกระทบในระดับมากท่ีสุด และบุคลากรท่ีมีระดับ














ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 






































































































































































































































































ตาราง 14  ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
       จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา  




จากตาราง 14 จากการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมี
ความสะดวก รวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท  (µ = 5.00) ปริญญาตรี (µ = 4.60)  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  (µ = 4.66) ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ในระดบัมากท่ีสุด  
การลดปริมาณการใช้กระดาษในการด าเนินการจัดซ้ือจัดหา บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ในระดบัมากท่ีสุด  
การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารและด าเนินงานระหว่างส านักพิมพ์ หรือตัวแทน
จ าหน่าย บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (µ = 4.66)  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00)  และปริญญาตรี (µ = 4.66)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ในระดบัมากท่ีสุด  
งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชม้าก บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(µ = 4.74) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ในระดบัมากท่ีสุด  
ขอ้มูลในการด าเนินการจดัซ้ือ จดัหาอาจมีความผดิพลาดบนัทึกขอ้มูลหรือขอ้มูลสูญหาย
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (µ = 5.00)  บุคลากรท่ีปฏิบติังานใมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(µ = 4.66) และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทไดรั้บ
















ตาราง 15 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า






ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
































































































































































































































จากตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่  
ด าเนินการในการวเิคราะห์และลงรายการท าไดร้วดเร็วข้ึน และ สามารถลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการได ้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 
การลดขอ้ผิดพลาด หรือความซ ้ าซ้อนในการป้อนขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศไดใ้นระดบั
หน่ึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ระบบอาจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูล  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 (µ = 5.00) และหน่ึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท (µ = 5.00)ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  



















ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
















































































































































































































































































































ตาราง 16 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า 
















ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 

































































































































































จากตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบวา่ การบริการให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้โดย
ไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
 (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
(µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
ลดภาระงานโดยให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินการจอง และยืมต่อได้ด้วยตนเอง  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(µ = 5.00)  
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่(µ = 5.00)  
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การให้บริการยืม-คืนแก่ผูใ้ช้สะดวก รวดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก(µ = 5.00) และบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00)ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การส่ือสารระหว่างผูใ้ช้บริการกบัห้องสมุดมีความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท(µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การปฏิบติังานบางส่วนมีภาระงานเพิ่มข้ึน เช่น การจดัท าวิดีโอ แนะน าการใช ้  บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานให้บริการและผู ้ใช้บริการน้อยลง บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก    และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (µ = 5.00) และ






ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท ารายการยืม- คืน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั






ตาราง 17 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า




ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 


































































































































































































































































จากตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การด าเนินการวเิคราะห์และลงรายการวารสารมี
ความรวดเร็วข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
(µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
สามารถลดขั้นตอนในการด าเนินการเทคนิคของงานวารสารได้  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท(µ = 4.75) ไดรั้บ
ผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ลดข้อผิ ดพลาด  ห รือความซับซ้ อนในการ ป้อนข้อมู ลว ารส ารได้   บุ คลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 4.83) ไดรั้บ
ผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
สามารถเพิ่มทางเลือกในการเขา้ถึง หรือใช้บริการวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพไ์ด้ 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   (µ = 4.75)  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(µ = 4.83) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  
 ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ได ้โดยไม่จ  ากดั
สถานท่ีและเวลา  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ท่ีส าเร็จ











ตาราง 18 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั 
 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 





































































































































































































































จากตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีภาระงานในดา้นการดูแล และบ ารุงรักษา
เพิ่มข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  
(µ = 5.00)ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งจดัอบรม หรือให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน  และผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึน  
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00)และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (µ = 4.75)  
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ห้องสมุดต้อง เ สียค่าใช้ จ่ ายในการจัด ซ้ือและบ า รุง รักษาจ านวนมาก  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
เอก และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (µ = 4.83) มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   
(µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน และระดบั
การศึกษาอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองดา้นเทคโนโลยีอยู่
เสมอ  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (µ = 5.00) 




ตาราง 19 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป)  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั 
 
งานธุรการ (บริหารงานทั่วไป)   
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 





































































































































































































































































จากตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป)  จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การรับส่งขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร มีความ
รวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา(µ = 4.75) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(µ = 4.66 )  และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในส่วนของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก และ
ปริญญาตรี  (µ = 4.75)   
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ภายนอกองคก์ร มีความรวดเร็ว ครอบคลุม
มากข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บผลกระทบระดบัมากท่ีสุด  
(µ = 5.00) และบุคลากรท่ีปฏิบติังานระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
(µ = 4.87) มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบระดบัมากท่ีสุด  
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงานได ้ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ใน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 (µ = 5.00)   ส่วนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.54) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก และปริญญาตรี  (µ = 4.60)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในหน่วยงานได ้  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยัราช
ภฎัสงขลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
(µ = 5.00)  ส่วนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.54) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก และปริญญาตรี  (µ = 4.60) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 
สามารถลดขั้นตอนการท างาน และจ านวนผูป้ฏิบัติงานได้  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (µ = 5.00)  
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 และมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.75) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (µ = 4.83) มหาวทิยาลยั





ตาราง 20 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ของ 
แต่ละมหาวทิยาลยั 
 
งานจัดซ้ือ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลฯ 































































































































































จากตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดั   สงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนก
ตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทมีความสะดวก รวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 




มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.54) และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษา
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารและด าเนินงานระหว่างส านักพิมพ์ หรือตวัแทน
จ าหน่าย จดัหา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.72) และมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ไดรั้บผลกระทบมากกว่า
มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชม้าก จดัหา 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.72) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิชาอ่ืนๆ 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ขอ้มูลในการด าเนินการจดัซ้ือ จดัหาอาจมีความผิดพลาดบนัทึกขอ้มูลหรือขอ้มูลสูญหาย
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา













ตาราง 21 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด ของงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ของ แต่ละ
มหาวทิยาลยั 
 
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลฯ 







































































































































จากตาราง 21  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดั   สงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนก
ตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ ด าเนินการในการวเิคราะห์และลง
รายการท าไดร้วดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 (µ = 4.83) และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 4.60) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิาอ่ืนๆ และมหาวทิยาลยั
หาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การลดขอ้ผิดพลาด หรือความซ ้ าซ้อนในการป้อนขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศไดใ้นระดบั
หน่ึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
(µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ระบบอาจมีขอ้บกพร่องในการจดัเก็บและประมวลผลของขอ้มูล บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (µ = 4.60) มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช










ตาราง 22 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า





























































































































































































































































































จากตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนกตาม
สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบว่า การบริการให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได ้โดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (µ = 4.60) และมหาวิทยาลัยทักษิณ (µ = 4.57) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดภาระงานโดยให้ผู ้ใช้สามารถด าเนินการจอง และยืมต่อได้ด้วยตนเอง บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (µ = 5.00)
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การให้บริการยืม-คืนแก่ผูใ้ช้สะดวก รวดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราช
ภฎัสงขลา (µ = 4.54) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การส่ือสารระหว่างผูใ้ช้บริการกบัห้องสมุดมีความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.66) และมหาวิทยาลยัทกัษิณ  (µ = 4.66) ท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การปฏิบติังานบางส่วนมีภาระงานเพิ่มข้ึน เช่น การจดัท าวิดีโอ แนะน าการใช ้  บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (µ = 5.00) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานให้บริการและผู ้ใช้บริการน้อยลง บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์(µ = 5.00) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท ารายการยมื- คืน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฎั
สงขลา (µ = 4.63) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา





จ านวนผูใ้ช้บริการห้องสมุดมีจ านวนลดน้อยลง  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
















ตาราง 23 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า




































































































































































จากตาราง 23  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดั   สงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์ จ  าแนกตาม
สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนทุกขอ้ อยูใ่นระดบั
















ตาราง 24 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า


















































































































































จากตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดั   สงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีภาระงานในดา้นการดูแล 
และบ ารุงรักษาเพิ่มข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์(µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งจดัอบรม หรือให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน  และผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึน  
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (µ = 4.60) ท่ีส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ  
(µ = 4.66) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ห้องสมุดต้อง เ สียค่าใช้ จ่ ายในการจัด ซ้ือและบ า รุง รักษาจ านวนมาก  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่   (µ = 4.66) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิาอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน และระดบัการศึกษาอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองดา้นเทคโนโลยีอยู่














ตาราง 25 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า





































































































































































จากตาราง 25  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดั   สงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป)  จ  าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบวา่ การรับส่งขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร มี
ความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.63) 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา (µ = 4.60) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (µ = 4.83) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้รับ
ผลกระทบมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์กร มีความรวดเร็ว ครอบคลุม
มากข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.80) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั (µ = 4.81) ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ไดรั้บผลกระทบมากกว่า
ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงานได้  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.80) มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา  
(µ = 4.72) และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบมากกว่า
ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในหน่วยงานได ้  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.60) มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.72) และมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ในส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 4.66) และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (µ = 4.66)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
สาขาวชิาอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ขอ้ 5) สามารถลดขั้นตอนการท างาน และจ านวนผูป้ฏิบติังานได ้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน 










ตาราง 26 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละ
มหาวิทยาลยั 
 
งานจัดซ้ือ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   






6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 






























































































3. ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร และด าเนินงานระหว่าง



































































































งานจัดซ้ือ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   




6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 




































































































































จากตาราง 26  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนก
ตามอายกุารท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีความ
สะดวก รวดเร็ว บุคลากรท่ีมีอายุการท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00) ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างาน 16 - 20 ปี (µ = 4.75)  
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบในทุกระดบัมีอายกุารท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเหมือนกนั 
การลดปริมาณการใช้กระดาษในการด าเนินการจดัซ้ือจดัหา บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีมีอายกุารท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัมีอายกุารท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารและด าเนินงานระหว่างส านักพิมพ์ หรือตวัแทน
จ าหน่าย จดัหา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (µ = 5.00)  และ
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.72) และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีมีอายกุารท างาน  
11 - 15 ปี และมหาวิทยาลยัทกัษิณ (µ = 4.62)  ท่ีมีอายุการท างาน 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีอายุการท างาน 
21 ปีข้ึนไป 
 งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชม้าก จดัหา 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
(µ = 5.00) และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี (µ = 4.60)  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
ท่ีมีอายกุารท างาน 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 ขอ้มูลในการด าเนินการจดัซ้ือ จดัหาอาจมีความผดิพลาดบนัทึกขอ้มูลหรือขอ้มูลสูญหาย
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุ
การท างาน 6 - 10 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัมีอายกุารท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 










ตาราง 27 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามอายุการท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั 
 
 
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   






6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 

















































































































































































งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   




6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 





















































































































จากตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนก
ตามอายกุารท างานของ แต่ละมหาวิทยาลยั พบวา่ การด าเนินการในการวิเคราะห์และลงรายการท า
ไดร้วดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างาน 
11 - 15 ปี (µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ยกเวน้อายกุารท างาน 21 ปีข้ึนไป   
การลดขอ้ผิดพลาด หรือความซ ้ าซ้อนในการป้อนขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศไดใ้นระดบั
หน่ึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีอายุการท างาน  
11 - 15 ปี (µ = 5.00)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีอายุการท างาน 21 ปีข้ึนไป  (µ = 4.60)  และ
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้อายุการท างาน  
16 - 20 ปี และช่วง 21 ปีข้ึนไป   
ระบบอาจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูล  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00) 
และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี และอายุการท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00)  
ไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 28 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละมหาวิทยาลยั 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   






6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 


























































































































































5. การปฏิบติังานบางส่วนมีภาระเพ่ิมข้ึน เช่น การจดัท า
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งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   




6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 


































































































































































































จากตาราง 28  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนกตาม
อายกุารท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ การบริการใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้โดยไม่
จ  ากดัสถานท่ีและเวลา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ท่ีมีอายุ
การท างาน 6 - 10 ปี และอายุการท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00)  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างาน 16 - 20 ปี  และอายุการท างาน 21 ปีข้ึนไป (µ = 4.75)  
ผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดภาระงานโดยให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินการจอง และยืมต่อได้ด้วยตนเอง  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี และอายุการ
ท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00)  และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ยกเวน้อายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และช่วง 21 ปีข้ึนไป   
การให้บริการยืม-คืนแก่ผูใ้ช้สะดวก รวดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ท่ีมีอายุการท างาน 11 - 15 ปี (µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้อายกุารท างาน 21 ปีข้ึนไป  
 การส่ือสารระหว่างผูใ้ช้บริการกบัห้องสมุดมีความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้อายุการท างาน
นอ้ยกวา่ 5 ปี และช่วง 21 ปีข้ึนไป  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ท่ีมีอายุการท างาน 11 
– 15 ปี  (µ = 5.00)   มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 5.00)  และ
มหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีมีอายุการท างาน 16 - 20 ปี (µ = 4.75)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยั
อ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การปฏิบติังานบางส่วนมีภาระงานเพิ่มข้ึน เช่น การจดัท าวิดีโอ แนะน าการใช ้  บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกระดบัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้อายุ
การท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และช่วง 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานให้บริการและผู ้ใช้บริการน้อยลง บุคลากร 






ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และช่วง 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท ารายการยืม- คืน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี  (µ = 5.00) และอายุการท างาน 16 - 20 ปี (µ = 5.00) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ตาราง 29 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า 











6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 




























































































































































5. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสาร นิตยสาร 





















































6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 












































































































5. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสาร นิตยสาร และ

























จากตาราง 29  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตามอายุ
การท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยั  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ท่ีมีอายกุารท างาน 6 - 10ปี  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
หาดใหญ่ ท่ีมีอายกุารท างาน  
16 - 20 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน  เม่ือพิจารณารายขอ้ 
การด า เ นินการวิ เคราะ ห์และลงรายการวารสารมีความรวดเ ร็ว ข้ึน   บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 4.60) 
และมหาวิทยาลัยทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างาน16 - 20 ปี (µ = 4.75) ได้รับผลกระทบมากกว่า
มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สามารถลดขั้ นตอนในการด า เ นินการเทคนิคของงานวารสารได้  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 4.60)
และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 11 – 15 ปี (µ = 5.00)  
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดขอ้ผิดพลาด หรือความซบัซ้อนในการป้อนขอ้มูลวารสารได้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายกุารท างาน 11 – 15 ปี (µ =5.00)ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยั
อ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สามารถเพิ่มทางเลือกในการเขา้ถึง หรือใช้บริการวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพไ์ด ้
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายกุารท างาน16-20 ปี (µ =5.00)  และมหาวทิยาลยั
หาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 11 – 15 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ได ้โดยไม่จ  ากดั
สถานท่ีและเวลา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีอายุการ
ท างานนอ้ยกว่า 5 ปี (µ = 4.60) และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างาน16 - 20 ปี (µ = 5.00)   
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 




ตาราง 30 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า











6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 









6 -10  ปี 
 
11 - 15 
ปี 
 


















































































































































































ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 




น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 
















































































































จากตาราง 30  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามอายุการ
ท างานของแต่ละมหาวิทยาลยั พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการ
ท างาน 6 - 10 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน  เม่ือพิจารณารายขอ้ 
ผู ้ป ฏิบั ติ ง าน มีภ าระ ง านในด้ านการ ดูแล  และบ า รุ ง รั กษ า เพิ่ ม ข้ึ น   บุ คล ากร 
ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน16 - 20 ปี  
(µ = 5.00)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ห้องสมุดต้อง เ สียค่ าใช้ จ่ ายในการจัด ซ้ือและบ า รุ ง รักษาจ านวนมาก  บุคลากร 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี (µ = 5.00)  
มหาวทิยาลยัทกัษิณ ท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 4.60)  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุ
การท างาน11 - 15 ปี (µ = 5.00)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองดา้นเทคโนโลยอียู่
เสมอ  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 5.00)  มหาวทิยาลยัทกัษิณ    
(µ = 4.80)  และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี ไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 




ตาราง 31 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า




ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ 
น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 




น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 




น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 
















































































































































































































ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 




น้อยกว่า 5 ปี 
 
6 -10  ปี 
 
11 - 15 ปี 
 




































































































































จากตาราง 31  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) จ าแนกตามอายุ
การท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ท่ีมีอายุการท างาน11 - 15 ปี  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 6 - 10 ปี ได้รับ
ผลกระทบในทุกขอ้มากกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืน  และมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีมีอายุการท างาน
นอ้ยกว่า 5 ปี, อายุการท างาน16 - 20 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืน  อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ในขอ้ท่ี 5  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีอายุการท างาน 11 – 15 ปี  ได้รับ
ผลกระทบในทุกขอ้มากกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืน ยกเวน้ในขอ้ท่ี 1 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณา
รายขอ้ 
การรับส่งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร มีความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 4.60)  และ 6 - 10 ปี 
(µ = 5.00)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์กร มีความรวดเร็ว ครอบคลุม
มากข้ึน  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างานนอ้ย
กวา่ 5 ปี (µ = 4.80)  และมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ท่ีมีอายกุารท างาน 16 - 20 ปี 
 (µ = 4.83)   ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงานได ้  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา (µ = 4.66)   และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00) ท่ีมีอายุการท างาน 
16 - 20 ปี ท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 
ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในหน่วยงานได ้  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี (µ = 4.60)  และ 16 - 20 ปี (µ = 4.66) 
และมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ท่ีมีอายุการท างาน 16 - 20 ปี (µ = 4.66)   ไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สามารถลดขั้นตอนการท างาน และจ านวนผูป้ฏิบติังานได ้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีมีอายกุารท างาน 6 - 10 ปี (µ = 5.00) และมหาวทิยาลยั
หาดใหญ่ ท่ีมีอายกุารท างาน 16 - 20 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด






ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 















































































































































































































ตาราง 32 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
  จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานจดัซ้ือ/ จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม 

















ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 


























































































จากตาราง 32  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานจดัซ้ือ/ จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากวา่  5 ปี  และ7 - 9 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ 
การสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีความสะดวก รวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากวา่  5 ปี 
(µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การลดปริมาณการใช้กระดาษในการด าเนินการจดัซ้ือจดัหา บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (µ = 5.00)  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ต ่ากวา่  5 ปี และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารและด าเนินงานระหว่างส านักพิมพ์ หรือตวัแทน
จ าหน่าย จดัหา บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (µ = 5.00)  ท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชจ้  านวนมาก 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากวา่  5 ปี (µ = 5.00)  และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใช้





ตาราง 33 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า




ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 















































































































































































































จากตาราง 33  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่  5 ปี  
ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ 
ด าเนินการในการวิเคราะห์และลงรายการท าได้รวดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึน
ไป (µ = 4.66) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
สามารถลดขั้นตอนในการด าเนินการได ้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป (µ = 4.66)   
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การลดขอ้ผิดพลาด หรือความซ ้ าซ้อนในการป้อนขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศไดใ้นระดบั
หน่ึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ปีข้ึนไป  (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ระบบอาจมีขอ้บกพร่องในการจดัเก็บและประมวลผลของขอ้มูล บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4-6 ปี 









ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 













































































































































































































ตาราง 34 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
   จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม    




ตารางที ่34 (ต่อ) 
งานบริการสารสนเทศ 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 
















































































































































































































จากตาราง 34  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่ 5 ปี 
และ 7-9 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้การ
บริการใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้โดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา เม่ือพิจารณารายขอ้ 
การบริการให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้โดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี (µ = 5.00) และต ่ากวา่ 5 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บ
ผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การให้บริการยืม-คืนแก่ผูใ้ช้สะดวก รวดเร็วข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั




เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากวา่ 5 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  
ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท ารายการยืม- คืน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั














ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





















































































































































































































































ตาราง 35 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
   จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตามประสบการณ์ 





จากตาราง 35  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 4-6 ปี ส่วนมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ มี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 5 ปี และ 7-9 ปี  ได้รับผลกระทบในทุกขอ้
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสารฯได ้
โดยไม่จ  ากดัสถานท่ี บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีประสบการณ์การใช้
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ตาราง 36 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของแต่ละมหาวทิยาลยั 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 















































































































































































































จากตาราง 36  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 5 ปี ได้รับผลกระทบในทุกข้อมากกว่า
มหาวทิยาลยัอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ้ 
ผูป้ฏิบติังานมีภาระงานในดา้นการดูแล และบ ารุงรักษาเพิ่มข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บ
ผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานต้องจดัอบรม หรือให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4-6 ปี (µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  
หอ้งสมุดตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือและบ ารุงรักษาจ านวนมาก บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4-6 ปี 
 (µ = 5.00) และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี 
(µ = 5.00) ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองดา้นเทคโนโลยีอยู่
เสมอ  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (µ =5.00) และ
มหาวทิยาลยัทกัษิณ (µ = 4.66)  ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 4-6 ปี และบุคลากร












ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ  ม.ราชภัฏสงขลา 
 
ม.ทกัษิณ  ม.สงขลานครินทร์  ม.หาดใหญ่ 
ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 








4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 





ต า่กว่า 3 
ปี 
 
4 - 6 ปี 
 
















































































































































































































































ตาราง 37 ระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี 




จากตาราง 37  ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใช้ในการปฏิบติังานห้องสมุด  ของงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ของแต่ละมหาวิทยาลยั พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 5 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืน อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ท่ีมี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 5 ปี ไดรั้บผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่มหาวิทยาลยั
อ่ืน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้การสามารถลดขั้นตอนการท างาน และจ านวนผูป้ฏิบติังานได้  เม่ือ
พิจารณารายขอ้ 
การรับส่งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร มีความรวดเร็ว  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 5 ปี (µ = 5.00) 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ภายนอกองคก์ร มีความรวดเร็ว ครอบคลุมมากข้ึน 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 4-6 ปี (µ = 5.00) และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ปีข้ึนไป (µ = 4.75)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงานได ้  บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4-6 ปี 
 (µ = 5.00) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี  
(µ = 5.00)  และ10 ปีข้ึนไป (µ = 4.75)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในหน่วยงานได้  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป (µ = 4.66)  และ
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี    (µ = 5.00)  และ10 ปี 
ข้ึนไป (µ = 4.75)  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สามารถลดขั้ นตอนการท างาน และจ านวนผู ้ปฏิบัติงานได้  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีข้ึนไป 
(µ = 4.66)  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ปี    











ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ ม.ราชภัฏสงขลา ม.ทกัษิณ ม.สงขลานครินทร์ ม.หาดใหญ่ 







































4.00 0.89 มาก 3.59 1.29 มาก 3.56 0.96 มาก 3.36 1.14 ปาน
กลาง 













3.85 1.21 มาก 
รวมด้านร่างกาย 3.88 0.86 มาก 3.79 0.90 มาก 3.51 0.73 มาก 3.45 0.91 ปาน
กลาง 













ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ ม.ราชภัฏสงขลา ม.ทกัษิณ ม.สงขลานครินทร์ ม.หาดใหญ่ 


















































































ม.เทคโนโลยรีาชมงคลฯ ม.ราชภัฏสงขลา ม.ทกัษิณ ม.สงขลานครินทร์ ม.หาดใหญ่ 















































































จากตาราง 38  ผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัสงขลาท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ ปฏิบติังานห้องสมุด โดย
ภาพรวม 
ดา้นร่างกาย  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ี มีอาการปวดเม่ือยจากการนัง่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และมีอาการอกัเสบของกลา้มเน้ือบางส่วนจากการใชง้านคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน  ผลกระทบต่อร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลางทุกมหาวทิยาลยั 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีมีอาการเวยีนศีรษะจากการใชง้านคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน ผลกระทบต่อร่างกายอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีมีปัญหาดา้นสายตา เช่น เจบ็ตา จากการใชง้าน
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ผลกระทบต่อร่างกายอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้มหาวทิยาลยัทกัษิณ และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ดา้นจิตใจ  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั ไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลางใน















ตอนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ   ดงัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางดงัต่อไปน้ี 
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 : หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาต่างกนั มีสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา    
แตกต่างกนั 




































4.18 0.40 มาก 3.81 0.66 มาก 3.80 0.91 มาก 3.89 0.76 มาก 4.14 0.37 มาก ไม่แตกต่าง 
2. งานวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
4.36 0.67 มาก 4.13 0.99 มาก 3.84 1.14 มาก 3.76 1.13 มาก 4.42 0.53 มาก ไม่แตกต่าง 
3. งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
3.81 0.60 มาก 4.00 0.62 มาก 3.80 0.54 มาก 3.98 0.59 มาก 4.42 0.78 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและ
หนังสือพมิพ์ 
4.00 1.09 มาก 3.31 0.99 ปาน
กลาง 
































5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.18 0.62 มาก 4.13 0.77 มาก 4.16 0.55 มาก 4.12 0.63 มาก 4.42 0.78 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ (บริหารงาน
ทั่วไป 





จากตาราง 39 สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ใน
จงัหวดัสงขลา พบวา่สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทุกหอ้งสมุดมีสภาพการใชแ้ตกต่างกนั 
อยูใ่นระดบัมาก  หากพิจารณารายมหาวทิยาลยั พบวา่ บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัมี สภาพการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทุกงาน อยูใ่นระดบัมาก ในทุกมหาวทิยาลยัไม่แตกต่างกนั จึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ในงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์บุคลากรหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาท่ีมี สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.31) 



























สมมติฐานขอ้ท่ี 2 : ผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ แตกต่างกนั  
ตาม  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา  อายกุารท างาน  ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  งานท่ีรับผดิชอบ 

































1. งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 4.40 0.32 มาก 4.18 0.66 มาก 4.28 0.69 มาก 4.05 0.57 มาก 3.50 0.38 ปานกลาง แตกต่าง 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4.37 0.77 มาก 4.19 0.57 มาก 3.93 0.73 มาก 3.78 0.85 มาก 3.50 0.67 ปานกลาง แตกต่าง 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.03 0.42 มาก 4.07 0.46 มาก 3.87 0.49 มาก 3.89 0.57 มาก 3.56 0.21 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 3.75 
 
1.49 มาก 4.07 0.65 มาก 4.21 0.65 มาก 3.97 0.66 มาก 3.70 0.34 มาก ไม่แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.12 
 
0.52 มาก 4.20 0.47 มาก 4.04 0.53 มาก 4.05 0.48 มาก 3.87 0.25 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) 4.40 
 
0.32 มาก 4.18 0.66 มาก 4.28 0.69 มาก 4.05 0.38 มาก 3.50 0.38 ปานกลาง แตกต่าง 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนก  ตามอายุโดยภาพรวม พบวา่ไดรั้บผลกระทบอยูใ่น
ระดบัมาก  ในทุกระดบัอายไุม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ถา้พิจารณาราย
ดา้น พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  งาน
วารสารและหนงัสือพิมพ ์และงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บผลกระทบไม่แตกต่างกนั ในระดบั
มาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ส่วนงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ และงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุด
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ตาราง 41 การทดสอบสมมติฐานผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนก 
   ตามระดบัการศึกษา 
ผลกระทบในการปฏิบัตงิานของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาตามระดบัการศึกษา 
งานท่ีรับผิดชอบ 






















1. งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 4.20 0.28 มาก 
 
4.53 0.68 มากท่ีสุด 4.11 0.65 มาก 3.97 0.40 มาก แตกต่าง 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3.87 0.88 มาก 
 
3.98 0.98 มาก 4.03 0.66 มาก 3.75 0.69 มาก ไม่แตกต่าง 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3.51 0.70 มาก 
 
4.04 1.01 มาก 3.93 0.97 มาก 4.00 0.55 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 2.80 1.69 ปานกลาง 4.36 0.61 มาก 4.07 0.65 มาก 3.75 0.56 มาก แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.78 0.53 มาก 
 
4.27 0.58 มาก 4.18 0.99 มาก 3.88 0.48 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป 4.20 0.28 มาก 
 
4.53 0.68 มาก 4.11 0.65 มาก 3.97 0.40 มาก ไม่แตกต่าง 
รวม 3.72 0.72 มาก 
 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวม  พบวา่ไดรั้บ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  ในทุกระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ แต่ถา้พิจารณาในรายดา้น  พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในงานวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  และงานธุรการ 
(บริหารงานทัว่ไป) ไดรั้บผลกระทบไม่แตกต่างกนั ในระดบัมาก  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ส่วนงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุดมหาวิทยาลยัใน


























ตาราง 42 การทดสอบสมมติฐานผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 




























1. งานจัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 4.30 
 
0.63 มาก 4.03 0.64 มาก ไม่แตกต่าง 
2. งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4.02 
 
0.74 มาก 3.98 0.70 มาก ไม่แตกต่าง 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3.99 
 
0.51 มาก 3.91 0.48 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและหนังสือพมิพ์ 4.21 
 
0.65 มาก 3.92 0.69 มาก ไม่แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.19 
 
0.44 มาก 4.01 0.52 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ (บริหารงานทั่วไป 4.30 
 
0.63 มาก 4.03 0.64 มาก ไม่แตกต่าง 
รวม 4.16 
 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา  จ าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาในภาพรวมและ 
รายดา้น  พบวา่ไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  ในทุกสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่แตกต่างกนั 






























ตาราง 43 การทดสอบสมมติฐานผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา จ าแนก 


































4.23 0.62 มาก 
 
3.97 0.71 มาก 4.26 0.53 มาก 4.37 0.73 มาก 4.01 0.48 มาก ไม่แตกต่าง 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
4.20 0.63 มาก 
 
3.84 0.79 มาก 4.27 0.61 มาก 3.92 0.76 มาก 3.86 0.68 มาก ไม่แตกต่าง 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3.96 0.93 มาก 
 
3.94 1.07 มาก 3.85 0.78 มาก 3.94 1.04 มาก 3.95 0.78 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์
3.96 0.93 มาก 
 
3.94 1.07 มาก 3.85 0.78 มาก 3.94 1.04 มาก 3.95 0.78 มาก ไม่แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.28 0.82 มาก 
 
4.11 0.87 มาก 3.83 0.52 มาก 4.19 0.77 มาก 4.11 0.52 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป 
4.23 0.62 มาก 
 
3.97 0.71 มาก 4.26 0.53 มาก 4.37 0.73 มาก 4.01 0.48 มาก ไม่แตกต่าง 
รวม 
4.14 0.75 มาก 
 
3.90 0.87 มาก 3.41 0.62 ปาน
กลาง 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามอายกุารท างานในภาพรวมแตกต่างกนั โดย
บุคลากรท่ีมีอาย ุ11 - 15 ปี ไดรั้บผลกระทบในระดบัปานกลางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ถา้พิจารณาในรายดา้น  พบวา่
บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีมีอายกุารท างานต่างกนัไดรั้บผลกระทบแตกต่างไดรั้บ




























ตาราง 44  การทดสอบสมมติฐานผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุด 































4.36 0.79 มาก 
 








4.23 0.81 มาก 
 
3.68 1.02 มาก 4.08 0.83 มาก 3.97 0.93 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและ
หนังสือพมิพ์ 
4.40 0.48 มาก 
 
3.85 0.71 มาก 4.23 0.61 มาก 4.07 0.69 มาก ไม่แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.33 0.54 มาก 
 
4.05 0.43 มาก 4.04 0.43 มาก 4.18 1.00 มาก ไม่แตกต่าง 
6. งานธุรการ 
(บริหารงานทั่วไป 
4.73 0.27 มากท่ีสุด 3.88 0.62 มาก 4.06 0.74 มาก 4.18 0.64 มาก แตกต่าง 
รวม 
4.45 0.62 มาก 
 




ภาพรวม  พบวา่ไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  ในทุกระดบัประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั จึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ถา้พิจารณาในรายดา้น  พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยังานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) ท่ีมี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี ผลกระทบแตกต่างกบับุคลากรท่ีมีระดบั





ตาราง 45  การทดสอบสมมติฐานผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนก 








































4.21 0.53 มาก 4.14 0.68 มาก 3.42 0.37 ปาน
กลาง 
4.62 0.51 มาก 4.09 0.60 มาก ไม่แตกต่าง 
2. งานวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3.72 1.20 มาก 3.98 0.56 มาก 4.10 0.67 มาก 2.92 0.83 ปาน
กลาง 





มาก 3.84 0.49 มาก 3.98 0.45 มาก 3.35 0.58 ปาน
กลาง 
4.26 0.48 มาก 3.96 0.43 มาก ไม่แตกต่าง 
4.งานวารสารและ
หนังสือพมิพ์ 
4.55 0.46 มาก 4.20 0.59 มาก 4.10 0.62 มาก 3.48 0.30 ปาน
กลาง 
4.37 0.72 มาก 3.82 0.81 มาก แตกต่าง 
5. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 





4.21 0.53 มาก 4.14 0.68 มาก 4.14 0.68 มาก 4.62 0.51 มาก 4.09 0.60 มาก แตกต่าง 
รวม 4.38 0.64 มาก 
 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามงานท่ีรับผดิชอบในภาพรวม  พบวา่ไดรั้บ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  ในทุกงานท่ีรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ แต่ถา้พิจารณาในรายดา้น  พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังาน
จดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  และงานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) ไดรั้บผลกระทบไม่แตกต่าง
กนั ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน ในงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  และงานวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังานช่วยคน้ควา้ ไดรั้บผลกระทบระดบัปาน



























สมมติฐานขอ้ท่ี 3 : ผลกระทบทางดา้นร่างกาย และจิตใจจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุดมหาวทิยาลยั  ในจงัหวดัสงขลา    
แตกต่างกนัตาม  อาย ุ อายกุารท างาน  ประสบการณ์  งานท่ีรับผดิชอบ  และชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์  
 




ผลกระทบทางด้านร่างกาย  จติใจ และด้านอืน่ๆ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  ตามอายุ 
ผลการ
เปรียบเทยีบ 




























4.43 0.42 มาก 3.58 0.90 มาก 3.70 0.83 มาก 
 
3.50 0.97 ปานกลาง 3.12 0.82 ปานกลาง แตกต่าง 
ดา้นจิตใจ 3.08 1.10 ปานกลาง 2.93 0.89 ปานกลาง 2.74 1.08 ปานกลาง 2.58 0.99 ปานกลาง 2.58 0.41 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ดา้นอ่ืนๆ 3.25 0.73 ปานกลาง 3.09 0.92 ปานกลาง 2.73 1.05 ปานกลาง 2.75 1.10 ปานกลาง 2.75 0.50 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 






จากตาราง 46 การเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามอายโุดยภาพรวม อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานโดยดา้นร่างกาย บุคลากรท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี 
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
  แต่ถา้พิจารณารายดา้นจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ ส่วนดา้นร่างกาย มีความแตกต่างกนั โดยบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีมีช่วงอายนุอ้ย
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ตาราง 47  การเปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
   ตามอายกุารท างาน 
 
งานทีรั่บผดิชอบ 
ผลกระทบทางด้านร่างกาย  จติใจ และด้านอืน่ๆ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  ตามอายุการท างาน 






























3.50 0.77 ปานกลาง 
 
3.40 1.07 ปานกลาง 
 
3.86 0.80 มาก 3.85 0.87 มาก 3.50 0.82 ปานกลาง แตกต่าง 
ดา้นจิตใจ 
2.86 0.79 ปานกลาง 
 
2.83 0.88 ปานกลาง 
 
3.12 0.90 ปานกลาง 
 
2.66 1.23 ปานกลาง 2.53 0.91 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ดา้นอ่ืนๆ 
3.09 0.88 ปานกลาง 
 
2.89 0.87 ปานกลาง 
 
3.05 0.90 ปานกลาง 
 
2.78 1.18 ปานกลาง 2.71 1.08 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
รวม 
3.15 0.81 ปานกลาง 
 







จากตาราง  47 การเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามอายกุารท างานโดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยบุคลากรท่ีมีอายกุาร
ท างาน16-20 ปี ไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  
แต่ถา้พิจารณารายดา้นจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
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จากตาราง 48  การเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดย
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่ 3 ปี  ไดรั้บผลกระทบมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  
แต่ถา้พิจารณารายดา้นจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นร่างกาย บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยตี ่ากวา่ 3 ปี 7 - 9 ปี  และ10 ปีข้ึนไปไดรั้บผลกระทบมากวา่กลุ่มอ่ืนๆ ในระดบัมาก 
งานทีรั่บผดิชอบ 
ผลกระทบทางด้านร่างกาย  จติใจ และด้านอืน่ๆ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา          
ตามประสบการณ์การใช้ IT 
























4.20 0.67 มาก 3.08 0.94 ปานกลาง 3.87 0.89 มาก 
 
3.64 0.87 มาก ไม่แตกต่าง 
ดา้นจิตใจ 3.50 0.98 ปานกลาง 2.44 0.82 นอ้ย 2.94 1.06 ปานกลาง 2.78 0.97 ปานกลาง แตกต่าง 
ดา้นอ่ืนๆ 3.38 1.12 ปานกลาง 2.86 0.99 ปานกลาง 3.44 0.88 ปานกลาง 2.83 0.99 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
รวม 
 
3.69 0.92 มาก 2.79 0.91 ปานกลาง 3.41 0.94 ปานกลาง 3.08 0.94 ปานกลาง แตกต่างกนั 




ตาราง 49 การทดสอบสมมติฐานผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
   ตามงานท่ีรับผดิชอบ 
 
งานทีรั่บผดิชอบ 
ผลกระทบทางด้านร่างกาย  จติใจ และด้านอืน่ๆ  ของบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  ตามงานทีรั่บผดิชอบ 
























































จากตาราง 49  การเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามงานท่ีรับผดิชอบโดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยบุคลากรท่ีรับผดิชอบงาน
ในแต่ละดา้น ไดรั้บผลกระทบเท่ากนัทุกกลุ่ม 
 แต่ถา้พิจารณาราย ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดา้น
อ่ืนๆ บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
ในระดบันอ้ย ส่วนดา้นร่างกาย บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการ

























ตาราง 50 การทดสอบสมมติฐานผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  
      ตามจ านวนชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 
ผลกระทบในแต่ละด้าน 
ผลกระทบด้านร่างกาย จติใจ และด้านอืน่ๆ ของบุคลากรทีป่ฏิบตังิานห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา   
ตามจ านวนช่ัวโมงการใช้คอมพวิเตอร์ 
























0.00 0.00 - 3.65 1.13 มาก 
 
3.51 0.83 มาก 3.80 0.76 ปานกลาง 
แตกต่าง 
ดา้นจิตใจ 
0.00 0.00 - 2.96 1.12 ปานกลาง 
 
2.72 0.86 ปานกลาง 2.75 1.06 ปานกลาง 
ไม่แตกต่าง 
ดา้นอ่ืนๆ 
0.00 0.00 - 3.08 1.16 ปานกลาง 2.86 0.84 ปานกลาง 2.79 1.15 ปานกลาง 
ไม่แตกต่าง 
รวม 






จากตาราง 50  การเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามจ านวนชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์
โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
แต่ถา้พิจารณารายดา้นจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นร่างกาย พบวา่บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีมีจ  านวนชัว่โมงในการ
ใชค้อมพิวเตอร์  3-5 ชม. และ 6-8 ชม. ไดรั้บผลกระทบดา้นร่างกายแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ ในระดบั


























บทที ่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 
 
ในบทน้ีเป็นบทสรุปการวิจัย เร่ือง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดระดบัมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลา โดยกล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั สมมติฐานการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การ
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
2.  เพื่อศึกษาผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานของ
บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด 
3.  เพื่อศึกษาผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดั
สงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด 
4.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน
ห้องสมุด ตามงานท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา  สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา อายุการ
ท างาน  และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
 5.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบดา้นร่างกาย และจิตใจของบุคลากรห้องสมุดตามอายุ อายุ




1.  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาต่างกนั มีสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั 
2.  ผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจาก
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีความแตกต่างกนัตามตวัแปรอายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ี




3.  ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคลากรห้องสมุด จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด มีความแตกต่างกนัตามตวัแปร อายุ อายุการท างาน 







2. ประชากรท่ีไดศึ้กษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรในห้องสมุดของมหาวิทยาลยัในเขต
จงัหวดัสงขลารวม 5 แห่ง จ านวน 120 คน   
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ เป็นค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา อายุ
ในการท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ งานท่ีรับผิดชอบ และจ านวนชัว่โมงท่ีใช้
งานคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนั 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
ห้องสมุด และผลกระทบในการปฏิบัติงาน ผลกระทบด้านร่างกายหรือจิตใจต่อผูป้ฏิบัติงาน
หอ้งสมุด มีลกัษณะเป็นแบบมาตรปราณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดระดบัมหาวิทยาลยั มีลกัษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 
  โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC มาวเิคราะห์หาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวธีิการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของ
เน้ือหาตามโครงสร้าง (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2540) โดยก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 
  + 1  เม่ือเห็นวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
  - 1   เม่ือแน่ใจวา่ไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
แลว้คดัเลือกขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.66 - 1.00 ถา้ขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความ




  ไดท้ดลองใชก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 50 คน โดย
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้
เท่ากบั 0.97 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมลด้วยตนเองในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือน
ตุลาคม 2558 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
5. วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสบถามโดยการแจกแจงความถ่ี 
และร้อยละ วิเคราะห์สภาพทั่วไปของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด และ
ผลกระทบในการปฏิบติังาน ผลกระทบดา้นร่างกายหรือจิตใจต่อผูป้ฏิบติังานห้องสมุดโดยการหา





การวิจยั เร่ือง สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดระดบั
มหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 
1. ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของผูต้อบของประชากรทั้งหมด 120 คน พบว่า บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัในเขตจงัหวดัสงขลา เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.50 และเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 27.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25 – 35 คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีอายุระหวา่ง 
36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.80 และอายมุากกวา่ 55 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30  
บุคลากรหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัในเขตจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 15.00 
และมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 50.80 ส่วนใหญ่มีอายุในการท างาน ระหว่าง 6 – 10 ปี และระหว่าง 16 – 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.30 รองลงมามีอายุในการท างานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 มี และมีอายุในการ
ท างาน ระหวา่ง 11 – 15 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 นอกจากน้ี บุคลากรห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในเขตจงัหวดัสงขลา  ส่วนใหญ่มี




ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00  ซ่ึงส่วน
ใหญ่ รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมารับผิดชอบวิเคราะห์
ทรัพยากร  คิดเป็นร้อยละ 18.30 และรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ น้อยท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 ส่วนใหญ่มีการใชง้านคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนัระหวา่ง 6-8 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 54.20 
รองลงมา มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนั ระหวา่ง 3 - 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 23. 30 
และ มีการใชง้านคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนั 8 ชัว่โมงข้ึน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22. 50  
 
2. สภาพทัว่ไปของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด และผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
ผลกระทบด้านร่างกายหรือจิตใจต่อผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 2.1 สภาพทั่วไปในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในปฏิบัติงานในแต่ละด้านใน
หอ้งสมุดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จ าแนกออกเป็น 6 งาน ดงัน้ี 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้
ในงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการตรวจสอบรายการทรัพยากร
สารสนเทศผา่นระบบฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด  และมีการ
ติดต่อหรือทวงถามในการจดัซ้ือจดัหากบัส านกัพิมพโ์ดยใชโ้ทรสาร (Fax) นอ้ยท่ีสุด  
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า มีการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์  (OPAC) ของห้องสมุด มาก ท่ี สุด  
รองลงมาคือ มีการบนัทึกรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทลงระบบ
ฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด และมีการใช้หัวเร่ืองออนไลน์ 
(Online Subject Headings)นอ้ยท่ีสุด  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านหน้า
เวบ็ไซต ์และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) บนอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในงานบริการยืม - คืน และมีการส่งขอ้ความ (SMS) ในการแจง้
เตือนและต่ออายสุมาชิก นอ้ยท่ีสุด   
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์พบวา่ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบนัทึก
รายการวารสาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) และมีการ
จดัท าและใหบ้ริการกฤตภาคออนไลน์ (Online News Clipping) นอ้ยท่ีสุด   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดท่ีครอบคลุมพื้นท่ี




Microsoft Office, Adobe Acrobat, Foxit Reader, Winzip, Nero เป็นตน้ และมีการใชโ้ปรแกรมเพื่อ
ป้องกนัการเขา้ถึง หรือดาวน์โหลดขอ้มูลบางประเภทท่ีไม่เหมาะสม เช่นโปรแกรม Smart Session 
นอ้ยท่ีสุด  
งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) พบว่า มีการใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการติดต่อ 
ส่งงานเอกสารระหวา่งหน่วยงานภายใน มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประมวลผลขอ้มูล และสรุปผลขอ้มูลของงานแต่ละดา้นมาใช ้มีการใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสารระหวา่งหน่วยงานภายในกบัภายนอก และมีการใชโ้ทรสารเขา้มา
ใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสารระหวา่งหน่วยงานภายใน นอ้ยท่ีสุด   
 
  2.2 ระดบัผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา
จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นปฏิบติังานในแต่ละดา้น จ าแนกตามปัจจยับุคคล ดงัน้ี  
1.ระดับการศึกษา  
   1.1) งานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี โดยมีระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.75) 
1.2) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ในระดบัต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี โดยมีระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (µ = 
4.40) 
1.3) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
ในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี โดยมีระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
1.4) งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน 
ๆในระดบัปริญญาโท โดยมีระดบัผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 
5.00) 
1.5) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน 




1.6) งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป)  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน 
ๆในระดบัปริญญาโท โดยมีระดบัผลกระทบในทุกงาน มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 
5.00) 
 
2.สาขาวชิาทีส่ าเร็จการศึกษา  
2.1) งานจดัซ้ือ/จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จ าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จ
การศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ คือ สาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบในทุกขอ้มากกวา่ขอ้
อ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
2.2) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา
ของแต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ คือ สาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบ อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.35) 
2.3) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ของ
แต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยั
อ่ืน ๆคือ สาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.57) 
2.4) งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์ จ  าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่
ละมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยั
อ่ืน ๆ คือ สาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่ขอ้อ่ืน อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (µ = 5.00) 
2.5) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ  าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน 
ๆคือสาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบใน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
2.6) งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป)  จ  าแนกตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา ของ
แต่ละมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ คือ สาขาบรรณารักษศาสตร์ โดยมีระดบัผลกระทบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 
5.00) 
3. อายกุารท างาน 




มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  มี
ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นอายกุารท างาน 11-15 ปี โดยมีระดบั
ผลกระทบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ  5.00) 
3.2) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามอายุการท างานของ แต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีปัจจยั
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นอายกุารท างาน 11-15 ปี โดยมีระดบั
ผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่ขอ้อ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
3.3) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จ  าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นอายกุารท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี โดยมีระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (µ = 
4.50) 
3.4) งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีปัจจยั
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ คือดา้นอายกุารท างาน 11-15 ปี โดยมีระดบั
ผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
3.5)  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละมหาวทิยาลยั 
พบวา่ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา มหาวทิยาลยัทกัษิณ และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ี
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี โดยมีระดบัผลกระทบ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
3.6) งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) จ าแนกตามอายกุารท างานของแต่ละ 
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  มีปัจจยั
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นอายกุารท างาน 11-15 ปีโดยมีระดบั
ผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
4. ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.1) งานจดัซ้ือ/ จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มี
ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นประสบการณ์การใช้





4.2) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้น
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่ 3 ปี โดยมีระดบัผลกระทบในทุกขอ้ มากกวา่งาน
อ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
4.3) งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีปัจจยั
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดา้นประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
7-9 ปี โดยมีระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
4.4) งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน 
ๆ ดา้นประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่ 3 ปี และ 7-9 ปี โดยมีระดบัผลกระทบใน
ทุกขอ้ มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
4.5) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
ดา้นประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4-6 ปี  
4.6) งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของแต่ละ
มหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจยับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่ปัจจยัอ่ืน 
ๆ คือประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากวา่ 3 ปี และ 7-9 ปี โดยมีระดบัผลกระทบใน
ทุกขอ้ มากกวา่งานอ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 5.00) 
 
2.3 ผลกระทบในด้านร่างกาย และจิตใจ ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ปฏิบติังานในแต่ละดา้นในหอ้งสมุด จ าแนกตามปัจจยับุคคล ดงัน้ี 
  1. อาย ุ 
  1.1)  ผลกระทบทางดา้นร่างกาย  พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอาย ุ
ต ่ากว่า 25 ปี ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย ในขอ้ 2. มีอาการเวียนศีรษะจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และขอ้ 4.มีปัญหาดา้นสายตา เช่น เจ็บตา จากการใช้งานคอมพิวเตอร์




   1.2) ผลกระทบดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 
25 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ ในขอ้ 1. มีอาการหงุดหงิด เครียดกบัส่ิงรอบตวัไดง่้ายข้ึน 
มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (µ = 4.00)  
  1.3) ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 
25 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นอ่ืน ๆ ในขอ้ 3. การท างานเป็นทีม หรือการระดมสมองนอ้ยลง 
มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (µ = 3.75)  
 
2. อายกุารท างาน  
   2.1) ผลกระทบทางดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุ
การท างาน ระหวา่ง 11-15 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย ในขอ้ 1.มีอาการปวดเม่ือยจากการนัง่
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และขอ้ 4.มีปัญหาดา้นสายตา เช่น เจ็บตา จากการใชง้านคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  (µ = 4.05)  
  2.2) ผลกระทบทางดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอายกุาร
ท างาน ระหวา่ง 11-15 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ ในขอ้ 1.มีอาการหงุดหงิด เครียดกบัส่ิง
รอบตวัไดง่้ายข้ึนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  (µ = 3.44)  
  2.3) ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุการ
ท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นอ่ืน ๆ ในขอ้ 1. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติักบั
เพื่อนร่วมงานลดนอ้ยลง มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  (µ = 3.29)  
3. ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  3.1) ผลกระทบทางดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย ในขอ้ 4. มี
ปัญหาดา้นสายตา เช่น เจบ็ตา จากการใชง้านคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (µ = 4.50)  
  3.2) ผลกระทบทางด้านจิตใจ พบว่าบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ ในขอ้ 1. มี
อาการหงุดหงิด เครียดกบัส่ิงรอบตวัไดง่้ายข้ึน มากกว่าขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยู่ในระดบั
มาก  (µ = 4.16)  
    3.3) ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ีมี





ระดบัมาก  (µ = 3.61)  
4. งานท่ีรับผดิชอบ  
  4.1 ผลกระทบทางดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีงานท่ี
รับผดิชอบ การจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย ในขอ้ 1. มี
อาการปวดเม่ือยจากการนัง่ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยู่
ในระดบัมาก  (µ = 4.66)  
  4.2 ผลกระทบทางดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีงานท่ี
รับผดิชอบ งานอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ ในขอ้ 1. มีอาการหงุดหงิด เครียดกบัส่ิงรอบตวั
ไดง่้ายข้ึนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.66)  
   4.3 ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ  พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีงานท่ี
รับผิดชอบ งานอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบทางดา้นอ่ืนๆ  ในขอ้ 1.การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติักบั
เพื่อนร่วมงานลดนอ้ยลง มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  (µ = 3.83)  
  5.  จ านวนชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์  
  5.1 ผลกระทบทางดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวน
ชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์ 3-5 ชัว่โมง และ 8 ชัว่โมงข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกาย ใน
ขอ้ 1. มีอาการปวดเม่ือยจากการนัง่ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ โดยไดรั้บ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.00)  
  5.2 ผลกระทบทางดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวน
ชัว่โมงในการใช้คอมพิวเตอร์ 8 ชัว่โมงข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ ในขอ้ 1.มีอาการ
หงุดหงิด เครียดกบัส่ิงรอบตวัไดง่้ายข้ึน มากกว่าขอ้อ่ืน ๆ โดยได้รับผลกระทบอยู่ในระดบัปาน
กลาง (µ = 3.11)  
  5.3 ผลกระทบด้านอ่ืนๆ  พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ีมีจ านวน
ชัว่โมงในการใช้คอมพิวเตอร์ ต ่ากว่า 2 ชั่วโมง ได้รับผลกระทบทางด้านอ่ืน ๆ ในขอ้ 2.การ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติักบัผูใ้ช้งานลดน้อยลงน้อยกว่าขอ้อ่ืน ๆ โดยได้รับผลกระทบอยู่ใน
ระดบัมาก   











แปรวุฒิการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานท่ีรับผิดชอบ และผลกระทบทางดา้นร่างกายและจิตใจของบุคลากรหอ้งสมุด 
จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด มีความแตกต่างกนัตามตวั
แปรอาย ุอายกุารท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ งานท่ีรับผดิชอบ และจ านวน
ชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ ผลการทบสอบดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย พบวา่ มีทั้งประเด็นท่ี
เป็นไปตามสมติฐานและขดัแยง้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 
3.1 การอธิบายความแตกต่างของผลกระทบในการปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุด
มหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ แบ่งออกเป็น 6 งาน 
ประกอบดว้ย งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานธุรการ 
(บริหารงานทัว่ไป) โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา อายกุารท างาน 
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
3.1.1   จ  าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ได้รับ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ได้รับ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานงาน ไม่ต่างกนั  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ได้รับ





การศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ไดรั้บผลกระทบ
ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ไดรั้บผลกระทบ
ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ไดรั้บผลกระทบ
ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
3.1.2 จ าแนกตามตวัแปรสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ี
ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การ
จดัการสารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังาน ต่างกนั   
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ี
ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การ
จดัการสารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การจดัการ
สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั     
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การจดัการ
สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ




งานเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การจดัการ
สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การจดัการ
สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ต่างกนั 
3.1.3 จ าแนกตามตวัแปรอายกุารท างาน  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
อายกุารท างานนอ้ยวา่ 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบในการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
อายกุารท างานนอ้ยวา่ 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบในการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุ
การท างานนอ้ยวา่ 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั    
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุการ
ท างานน้อยว่า 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุการ
ท างานน้อยว่า 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานธุรการ (บริหารงานทัว่ไป) พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอายุการ





3.1.4 จ าแนกตามตวัแปรประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานวารสารและหนังสือพิมพ์ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ี มี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
งานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ีมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่ากว่า 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
3.1.5 จ าแนกตามตวัแปรงานท่ีรับผดิชอบ 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ี
รับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วย
คน้ควา้ งานธุรการ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยี





รับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วย
คน้ควา้ งานธุรการ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ี
รับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วย
คน้ควา้ งานธุรการ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานวารสารและหนังสือพิมพ์ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ี
รับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วย
คน้ควา้ งานธุรการ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีรับผิดชอบ
งานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วยคน้ควา้ งาน
ธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
งานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ี
รับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วย





แปรอายุ อายุการท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ งานท่ีรับผิดชอบ และจ านวน
ชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ 
2.1 จ าแนกตามตวัแปรอาย ุ 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ





ดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอาย ุนอ้ยกวา่ 25 ปี,  
25 – 35 ปี, 36 – 45 ปี และ 46 – 35 ปี ได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิดจากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุ นอ้ยกวา่ 25 ปี, 25 – 35 
ปี, 36 – 45 ปี และ 46 – 35 ปี ได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีอายุ นอ้ยกวา่ 25 ปี, 25 – 35 
ปี, 36 – 45 ปี และ 46 – 35 ปี ได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
2.2 จ าแนกตามตวัแปรอายกุารท างาน  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
ดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่  
5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 -15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิด
จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ดา้นจิตใจ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี, 
6 – 10 ปี, 11 -15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิดจากการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
ดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี, 
6 – 10 ปี, 11 -15 ปี, 16 – 20 ปี และ 21  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจท่ีเกิดจากการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
2.3 จ าแนกตามตวัแปรประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
ด้านร่างกาย พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 - 9 ปี และ 10  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย 






เทคโนโลยีสารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 - 9 ปี และ 10  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย 
และจิตใจท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ด้านอ่ืน ๆ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต ่ากวา่ 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 - 9 ปี และ 10  ปีข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย 
และจิตใจท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนั  
2.4 จ าแนกตามตวัแปรงานท่ีรับผดิชอบ  
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
ดา้นร่างกาย พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีรับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา 
งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วยค้นควา้ งานธุรการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ดา้นจิตใจ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีรับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา 
งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วยค้นควา้ งานธุรการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
ดา้นอ่ืน ๆ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีรับผิดชอบงานจดัซ้ือจดัหา 
งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการสารสนเทศ  งานตอบค าถาม / ช่วยค้นควา้ งานธุรการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ต่างกนั  
2.5 จ าแนกตามตวัแปรจ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานหอ้งสมุด โดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
ดา้นร่างกาย พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวนชัว่โมงในการใช้
คอมพิวเตอร์ต ่าวา่ 2 ชัว่โมง,  3 – 5 ชัว่โมง, 6 – 8 ชัว่โมง และ 8 ชัว่โมงข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อ




โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดท่ีมีจ านวนชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์ต ่าวา่ 2 ชัว่โมง ไม่ได้
รับผลกระทบ 
ดา้นจิตใจ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวนชัว่โมงในการใช้
คอมพิวเตอร์ต ่าวา่ 2 ชัว่โมง,  3 – 5 ชัว่โมง, 6 – 8 ชัว่โมง และ 8 ชัว่โมงข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อ
ร่างกาย และจิตใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบติังาน ไม่ต่างกัน โดย
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวนชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์ต ่าว่า 2 ชัว่โมง ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบ 
ด้านอ่ืน ๆ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีจ านวนชั่วโมงในการใช้
คอมพิวเตอร์ต ่าวา่ 2 ชัว่โมง,  3 – 5 ชัว่โมง, 6 – 8 ชัว่โมง และ 8 ชัว่โมงข้ึนไป ไดรั้บผลกระทบต่อ
ร่างกาย และจิตใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบติังาน ไม่ต่างกัน โดย





การวิจยั เร่ือง สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดระดบั
มหาวทิยาลยั ในจงัหวดัสงขลา ขออภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่ศึกษาสภาพทัว่ไปในห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจังหวดัสงขลา จากการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 สภาพทัว่ไปในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นปฏิบติังานในแต่ละดา้นในห้องสมุด
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัเปรมฤดี  ศรีเงิน  (2540)  พบว่า  ผูบ้ริหารและ
บรรณารักษ์มีความต้องการท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุด และวิภา จารีวงศ์ไพบูลย ์
(2540) พบวา่ เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี  
เจตคติท่ีดีและเห็นดว้ยต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นหอ้งสมุด  โดยการน าเทคโนโลยี
เขา้มาในงานห้องสมุด และยงัสอดคลอ้งกบั Norman  (1997)  ในการใช้เคร่ืองมือในการพฒันา
หน้าท่ีในการด าเนินงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัอย่างยิ่งดว้ยส าหรับ
หอ้งสมุด โดยเฉพาะหอ้งสมุดระดบัมหาวทิยาลยั 
เม่ือพิจารณาสภาพการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในปฏิบติังานในแต่ละดา้น พบว่า 




คือ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
งานจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสารและหนงัสือพิมพ์ สอดคลอ้งกบัประไพพรรณ  
จารุทวี  และคนอ่ืนๆ (2541)  พบว่าการใช้เทคโนโลยีห้องสมุดโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ระบบบูรณาการใช ้โมดูลส าหรับระบบการสืบคน้ขอ้มูล มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบยืม -คืน และ
ระบบงานจดัหา และสุทธิลกัษณ์ พดัเพง็ (2543) ได้กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้










สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน พบวา่ ทั้ง 6 งาน มีสภาพการการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้
มาใชใ้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก จึงสามารถสรุปไดว้า่ บุคลากรของห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ในจงัหวดัสงขลา เห็นดว้ยกบัการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผล
ใหง้านท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
 จากการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน
ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังานห้องสมุด ดว้ยตวัแปรระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา อายุการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน และงานท่ีรับผดิชอบ ผลการเปรียบเทียบสามรถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 






เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด โดยรวม ต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้ง
กบั Yoo (1989) พบวา่ บรรณารักษท์ั้งหมดแสดงเจตคติทางบวกต่อคอมพิวเตอร์ และพบวา่ตวัแปร
ทางดา้นประชากรทั้งหมดคือ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
และประสบการณ์การปฏิบติังานในห้องสมุด มีความสัมพนัธ์กบัเจตคติของบรรณารักษ์ท่ีมีต่อ
คอมพิวเตอร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให ้ผลการเปรียบเทียบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้
ในการปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา ท่ีปรากฏในผลการวิจยัคร้ังน้ี
มีความแตกต่างกนั 
2. จ าแนกตามตัวแปรอายุการท างาน และประสบการณ์การท างาน 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังานห้องสมุด โดยรวม ต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ สอดคลอ้งกบั ดนยั  
หวงับุญชัย (2538) พบว่า เพศ และอายุการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ Palmini (1994) ท่ีพบว่า 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายมุากจะปรับตวัเขา้กบัการท างานดว้ยคอมพิวเตอร์ไดย้ากกวา่ผูท่ี้มีอายุการท างาน
นอ้ย หรือสรุปไดว้า่ผูป้ฏิบติังานในห้องสมุดท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลานานจะมี
การปรับตวัให้เขา้กบัการท างานในระบบใหม่ไดย้ากกว่า สอดคลอ้งกบั Koohang (1986) พบว่า 
ประสบการณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกับความวิตกกังวล 
ความชอบและไม่ชอบคอมพิวเตอร์ ดงันั้น ก่อนจะน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ ควรมีการจดัฝึกอบรม
ก่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดความเคยชิน และในงานวิจยัของ เดือนเพ็ญ วงษาทอง (2544) 
พบว่า ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบรรณารักษ์ไม่แตกต่างกนัตามขนาดของ
ห้องสมุด ระดับการศึกษาอายุ แต่มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยงานวิจยัของ เอก  ชิตพนัธ์ (2537) พบว่า ผูป้ฏิบติังานคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด
มหาวิทยาลยัท่ีมีระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานไม่เกิน 3 ปี และมากกว่า 3 ปี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทท่ีเป็นจริง และบทบาทท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารในดา้นการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
งานหอ้งสมุดโดยส่วนรวมและรายดา้นแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั ประสบ  สุระพินิจ (2543) 
ซ่ึงพบว่าผู ้ท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีปัญหาแตกต่างกันโดยพบว่า บุคลากรผู ้มี
ประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไป มีปัญหาการใชซ้อฟตแ์วร์น้อยกวา่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์






3. จ าแนกตามตัวแปรงานทีรั่บผดิชอบ 
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังานห้องสมุด โดยรวม ต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ สอดคลอ้งกบั  
จิราภรณ์  กรอบกระจก (2540) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการปฏิบติังานบริการตอบค าถามในระดับมากมีระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานสูงกว่าบรรณารักษ์ท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใชใ้นงานบริการ
ตอบค าถามในระดับน้อย สอดคล้องกับ ประภาพร  จงสมจิตต์ (2544) พบว่า บทบาทของ
บรรณารักษว์ิเคราะห์เลขหมู่และท าบตัรรายการยงัคงมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการวิเคราะห์เลขหมู่ 
ส าหรับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานพบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ท าให้การ








วตัถุประสงค์ข้อที่ 3 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และ
จิตใจ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ต่อผลที่เกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
 จากการเปรียบเทียบผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัใน
จงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุดดว้ยตวัแปรอาย ุ
อายกุารท างาน ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ งานท่ีรับผดิชอบ และจ านวนชัว่โมงท่ีใช้
งานคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผลการเปรียบเทียบ ผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานห้องสมุด 
โดยรวม แตกต่างกนั เป็นไปตามกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก (2534) 
ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์จะมีจิตกังวลเก่ียวกับคอมพิวเตอร์น้อย 
สอดคลอ้งกบั Koohang ( 1986 )  ท่ีวา่คอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความ




ฝึกอบรมก่อน  เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดความเคยชิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก 
(2534) ท่ีพบวา่ จิตกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ท่ีปฏิบติังานดา้นเทคนิคและบริการ 
โดยบรรณารักษท่ี์บรรณารักษ์ท่ีปฏิบติังานทั้ง 2 ดา้น จะมีจิตกงัวลต ่ากวา่บรรณารักษท่ี์ท างานดา้น
ใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Dakshinamurti (1985) ท่ีพบว่าบุคลากร
ห้องสมุดมีความวิตกกงัวลในเร่ืองผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสุขภาพร่างกาย กล่าวคือปัญหา
เก่ียวกบัสายตา ร้อยละ 40 รองลงมาคือการปวดหลงัและปวดศีรษะส าหรับผลกระทบต่อจิตใจนั้น 
พบว่า บุคลากรห้องสมุดรู้สึกว่าท างานท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์หนกัและนานเกินไป ท าให้ร่างกาย
เหน่ือยล้า สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลน้อยลง เกิดความไม่มัน่คงในการท างาน และอาจเกิดการ
สูญเสียต าแหน่งงาน แต่บุคลากรรู้สึกพึงพอใจในระบบอตัโนมติั เน่ืองจากระบบห้องสมุดอตัโนมติั
ช่วยใหก้ระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดภาระงานและไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวจึงท าให ้ผลการเปรียบเทียบ ผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานห้องสมุดท่ีปรากฏในผลการวิจัยคร้ังน้ีมีความแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานในแต่ละวนัต ่ากวา่ 2 ชัว่โมง นั้น ไม่ได้
รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานนั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน เช่น ไม่ตอ้งนัง่ปฏิบติังาน หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน จึงไม่ส่งผลให้เกิดอาการเม่ือยลา้ หรือปัญหาในการหวัศีรษะ ปวดตา เน่ืองจากใชเ้วลาใน


















1. ข้อเสนอแนะส าหรับห้องสมุดมหาวทิยาลยัในจังหวดัสงขลา 
1.1 ควรส่งเสริมใหบ้รรณารักษไ์ดมี้การพฒันาความรู้ทั้งดา้นวิชาชีพ และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
1.2 ห้องสมุดควรจดังบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับจดัซ้ือ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน 
1.3 ห้องสมุดควรจดักิจกรรมท่ีท าให้เกิดความผ่อนคลาย หรือการบริหารร่างกายใน
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1. แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่อ
บุคลากรห้องสมุดระดบัมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของการ
ปฏิบติังาน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  สอบถามสภาพทัว่ไปของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นหอ้งสมุด และ
ผลกระทบในการปฏิบติังาน ผลกระทบดา้นร่างกายหรือจิตใจต่อผูป้ฏิบติังานห้องสมุด 
 ตอนท่ี 3 สอบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลกระทบต่อบุคลากรหอ้งสมุดระดบัมหาวทิยาลยั 
2. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
การส่ือสาร  ท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจดัเก็บ  ประมวลผล  คน้คืน  และเผยแพร่สารสนเทศใน
ห้องสมุด  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั  ฐานขอ้มูล/
ฐานขอ้มูลอา้งอิง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 
มาใชใ้นหอ้งสมุด 
3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ โดยพิจารณาค าถามและตอบตามความเป็นจริง 
เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีขอ้มูลจะเป็นความลบั และจะน าเสนอขอ้มูลโดยภาพรวม จึงไม่มี
ผลต่อตวัท่าน และหน่วยงานของท่าน 
 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 




                     
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 
“สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และผลกระทบต่อบุคลากรห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
ในจังหวดัสงขลา” 
 
ตอนที ่1  ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   ท่ีท่านเลือกหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ใหต้รงตามสภาพ
ความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
2. อาย ุ 
 นอ้ยกวา่ 25  ปี    25 – 35 ปี 
 36 – 45  ปี    46 – 55 ปี 
 55 ปี ข้ึนไป  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาเอก     ปริญญาโท 
  ปริญญาตรี     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี(โปรดระบุ)...................... 
4. สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 บรรณารักษศาสตร์   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 การจดัการสารสนเทศ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
5. อายใุนการท างาน 
  ต  ่ากวา่ 5 ปี     6 – 10 ปี 
  11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 
  21 ปีข้ึนไป 
6. ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ต ่ากวา่ 3 ปี                 4 – 6 ปี 








 จดัซ้ือ/ จดัหา     วเิคราะห์ทรัพยากร 
  บริการสารสนเทศ    งานช่วยคน้ควา้/ ตอบค าถาม 
 งานธุรการ     งานเทคโนโลย ี
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 
8. จ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานต่อวนั 
  ต  ่ากวา่ 2 ชัว่โมง    3 – 5 ชัว่โมง 
  6 – 8 ชัว่โมง     8 ชัว่โมงข้ึนไป 
ตอนที ่2 แบบสอบถามสภาพทัว่ไปในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด ผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
และผลกระทบด้านร่างกายหรือจติใจของผู้ปฏิบัตงิานห้องสมุด 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้อยา่งละเอียด และพิจารณาวา่ขอ้ใดมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง กบั
ระดบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงานท่านมากท่ีสุด โดยท าเคร่ืองหมาย   
ลงในช่องตวัเลือกตวัใดตวัหน่ึง ใหค้รบทุกขอ้ 
ระดบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้มีเกณฑด์งัน้ี 
5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด  4 หมายถึง ระดบัมาก 3 หมายถึง ระดบัปานกลาง   
2 หมายถึง ระดบันอ้ย  1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  
























     
10. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใชก้ารสัง่ซ้ือผา่นระบบออนไลน์  
(Electronic Order) 




     
12. มีการติดต่อหรือทวงถามในการจดัซ้ือจดัหากบัส านกัพิมพโ์ดยใช้
โทรสาร (Fax) 
     
13.  มีการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบฐานขอ้มูล
รายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC)ของหอ้งสมุด 





















14. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล และท าการจดัซ้ือ จดัหา
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Books) 
     
15. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล และท าการจดัซ้ือ จดัหา
วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journals) 
     
16. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล และท าการจดัซ้ือ จดัหา
นิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Magazines) 












     
20. มีการใชห้วัเร่ืองออนไลน์ (Online Subject Headings)      
21. มีการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบฐานขอ้มูล
รายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC)ของหอ้งสมุด 




มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานบริการยมื- คืน 
     
23. มีบริการท ารายการยมื – คืน ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั      
24. มีบริการและแนะน าผูใ้ชสื้บคน้ทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบ
ฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) 
     
25. มีการแนะน ากระบวนการจอง และการขยายระยะเวลายมืใหผู้ใ้ช้
ด าเนินการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
     
26. มีการใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในการทวงทรัพยากรสารสนเทศ 
และค่าปรับเม่ือเกินก าหนด 
     
27. มีการส่งขอ้ความ (SMS) ในการทวงทรัพยากรสารสนเทศ และ
ค่าปรับเม่ือเกินก าหนด 
     
28. มีการใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการแจง้เตือนและการต่ออายุ
สมาชิก 
     





















30. การจดับริการแนะน าการใชแ้ละการสืบคน้ฐานขอ้มูล ผา่นระบบ
ออนไลน์ 
     
31. มีบริการการตอบค าถาม ช่วยคน้หาผา่นระบบการสนทนา 
ออนไลน์ (Chat) กบับรรณารักษ ์
     
32. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นหนา้เวบ็ไซต ์และส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Network) บนอินเทอร์เน็ต 
     
33. มีบริการดาวน์โหลด/แบบฟอร์มออนไลน์      
34. มีการน าเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มาใชใ้นการติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บั
ผูบ้ริหารโดยตรง เช่น บริการสายตรงผูบ้ริหารแบบออนไลน์  







     
36. มีบริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journals)      
37. มีบริการนิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Magazines)      
38. มีบริการหนงัสือพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Newspapers)      
39. มีการจดัท าและใหบ้ริการกฤตภาคออนไลน์ (Online News Clipping)      






     
42. มีระบบอินเทอร์เน็ตในหอ้งสมุดท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ      
43. มีการจดัโปรแกรมพ้ืนฐานสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการผูใ้ช ้เช่น 
Microsoft Office, Adobe Acrobat, Foxit Reader, Winzip, Nero เป็น
ตน้ 
     
44. มีบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งสมุดท่ีมีความทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ 
     
45. มีพ้ืนท่ีใหบ้ริการส าหรับการใชโ้นต้บุค๊ท่ีเพียงพอ เหมาะสม      
46. มีบริการซีดี ดีวดีี และวดีีโอท่ีมีความหลากหลาย      
47. มีการใชโ้ปรแกรมเพื่อป้องกนัการเขา้ถึง หรือดาวน์โหลดขอ้มูลบาง
ประเภทท่ีไม่เหมาะสม  เช่นโปรแกรม Smart Session   






















สารสนเทศ โดยวางนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน  






     
50. มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประมวลผลขอ้มูล และสรุปผล
ขอ้มูลของงานแต่ละดา้นมาใช ้
     
51. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว เช่น การใชแ้บบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Form) 
     
52. มีการน าเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  (E-Document) เขา้มาประยกุตใ์ช ้      
53. มีการตั้งกลุ่มบนส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ือใชติ้ดต่อ
ประสานงาน สัง่การ และรายงาน 
     
54. มีการใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสาร
ระหวา่งหน่วยงานภายใน 
     
55. มีการใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสาร
ระหวา่งหน่วยงานภายในกบัภายนอก 
     
56. มีการใชโ้ทรสารเขา้มาใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสารระหวา่ง
หน่วยงานภายใน 
     
57. มีการใชโ้ทรสารเขา้มาใชใ้นการติดต่อ ส่งงานเอกสารระหวา่ง
หน่วยงานภายในกบัภายนอก 









     
59. ลดปริมาณการใชก้ระดาษในการด าเนินการจดัซ้ือจดัหา      
60. ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร และด าเนินงานระหวา่งส านกัพิมพ ์
หรือตวัแทนจ าหน่าย 
     
61. งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งใชจ้ านวนมาก 





















62. ขอ้มูลในการด าเนินการจดัซ้ือ จดัหาอาจมีความผิดพลาดบนัทึก
ขอ้มูลหรือขอ้มูลสูญหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
     




การด าเนินการในการวเิคราะห์และลงรายการท าไดร้วดเร็วข้ึน 
     
65. สามารถลดขั้นตอนในการด าเนินการได ้      
66. ลดขอ้ผดิพลาด หรือความซ ้ าซอ้นในการป้อนขอ้มูลทรัพยากร
สารสนเทศไดใ้นระดบัหน่ึง 
     
67. ระบบอาจมีขอ้บกพร่องในการจดัเก็บและประมวลผลของขอ้มูล      






     
70. ลดภาระงานโดยใหผู้ใ้ชส้ามารถด าเนินการจอง และยมืต่อไดด้ว้ย
ตนเอง 
     
71. การใหบ้ริการยมื-คืนแก่ผูใ้ชส้ะดวก รวดเร็วข้ึน      
72. การส่ือสารระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัหอ้งสมุดมีความรวดเร็ว      
73. การปฏิบติังานบางส่วนมีภาระงานเพ่ิมข้ึน เช่น การจดัท าวดีิโอ แผน่
พบัแนะน าการใชง้าน 
     
74. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการนอ้ยลง      
75. ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท ารายการยมื- คืน      
76. จ านวนผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดมีจ านวนลดนอ้ยลง      





     
79. สามารถลดขั้นตอนในการด าเนินการเทคนิคของงานวารสารได ้      
80. ลดขอ้ผดิพลาด หรือความซบัซอ้นในการป้อนขอ้มูลวารสารได ้      
81. สามารถเพ่ิมทางเลือกในการเขา้ถึง หรือใชบ้ริการวารสาร นิตยสาร 
และหนงัสือพิมพไ์ด ้
 





















82. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นวารสาร นิตยสาร และ
หนงัสือพิมพไ์ด ้โดยไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา 
     




ผูป้ฏิบติังานมีภาระงานในดา้นการดูแล และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
     
85. ผูป้ฏิบติังานตอ้งจดัอบรม หรือใหค้วามรู้แก่เพ่ือนร่วมงานและ
ผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 
     
86. หอ้งสมุดตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือและบ ารุงรักษาจ านวนมาก      
87. ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้รับการอบรม สมัมนา เพื่อพฒันาความรู้ของ
ตนเองดา้นเทคโนโลยอียูเ่สมอ 
     





     
90. การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และประชาสมัพนัธ์ภายนอกองคก์ร มีความ
รวดเร็ว ครอบคลุมมากข้ึน 
     
91. ลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงานได ้      
92. ลดปริมาณการใชก้ระดาษภายในหน่วยงานได ้      
93. สามารถลดขั้นตอนการท างาน และจ านวนผูป้ฏิบติังานได ้      
94. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
 










     
96. มีอาการเวยีนศีรษะจากการใชง้านคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน      
97. มีอาการอกัเสบของกลา้มเน้ือบางส่วนจากการใชง้านคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน 
     
98. มีปัญหาดา้นสายตา เช่น เจ็บตา จากการใชง้านคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน 

























     
100. มีความวติกกงัวลจากการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน      





     
103. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติักบัผูใ้ชง้านลดนอ้ยลง      
104. การท างานเป็นทีม หรือการระดมสมองนอ้ยลง      
 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ค าช้ีแจง โปรดใหข้อ้เสนอแนะ (ถา้มี) โดยใหข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงตามสภาพความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของ
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